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3 1  INtrODuCCIóN
Las siguientes páginas recogen una visión personal de la histo-
ria de lo que se ha venido llamando organización de la Pro-
ducción.
tras las previas reflexiones sobre el concepto y método de la 
materia que nos ocupa, analizaremos a través de la historia co-
nocida, una serie encadenada de hechos que, a nuestro modo 
de ver, han condicionado el curso de la misma memoria.
Recorriendo un camino que parte de la Cultura de Harappa y 
termina con el despliegue de la onda de Innovación tecnoló-
gica llamada Revolución de la Información y telecomunicacio-
nes, pondremos énfasis en algunos momentos relevantes de la 
historia de la Producción. 
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3 2  OrgaNIZaCIóN DE la prODuC-
CIóN. CONCEptO Y MÉtODO
2.1 preliminares
Siendo uno de los objetivos de este escrito reflexionar so-
bre el concepto y el método relativos a la Organización de la 
Producción, dedicaremos parte de este texto a ofrecer una vi-
sión, no negaremos que parcial, sobre cómo ha sido entendida 
esta disciplina, a lo largo de los años, por personas que han 
impartido docencia, han investigado y han tenido implicación 
institucional en el seno de algunas Escuelas técnicas Superiores 
de Ingeniería Industrial y de Edificación, así como en otras ins-
tituciones relacionadas con ellas.
Con el propósito de acercarnos a la Organización de la 
Producción, dedicaremos este capítulo a revisar este concepto 
por varias vías y a establecer una metodología que permita la 
generación de conocimientos en el marco de esta disciplina. 
Primero, recurriremos al análisis del significado literal de la ex-
presión “Organización de la Producción”, para dar una posible 
definición, por supuesto, siendo conscientes de que el signifi-
cado de una expresión compuesta por más de un vocablo, no 
sólo depende del contexto en que actúa o se emplea, sino que 
también puede trascender al significado obtenido por la simple 
agregación de acepciones de los vocablos constituyentes. No 
obstante, pensamos que el ejercicio de aproximarnos al todo a 
través de sus partes puede ser de utilidad para alumbrar algunos 
conceptos y resolver, también, algún que otro conflicto semán-
tico que pueda surgir; en tal caso, como siempre, recurriremos 
a su aclaración atendiendo al contexto y a la tradición académi-
ca y profesional.
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“Una partícula elemental no es una entidad independiente. Es, 
en definitiva, un juego de interrelaciones que se extiende a otras 
cosas que están fuera de ella”.
[Henry Stapp (nacido en 1928)]
Segundo, rescataremos una serie de definiciones de la biblio-
grafía especializada sobre  el concepto que nos ocupa, sin pre-
tender que el rescate corresponda a una recopilación exhaus-
tiva, y sin querer dar una visión sesgada sobre la Organización 
de la Producción a través de definiciones vinculadas al colectivo 
al que pertenecemos. Por ello, sin perder nuestro foco de aten-
ción, que es la Producción, recogeremos definiciones de diversa 
procedencia: profesionales y académicos de la Ingeniería y la 
Economía.
“Si hay un secreto del buen éxito reside en la capacidad para apre-
ciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de 
vista así como del propio.”
[Henry Ford (1863 a 1947)]
tercero, revisaremos el significado del vocablo “industrial” con 
el propósito de ofrecer una comprehensión actualizada del mis-
mo, apartándonos de aquel tópico que, durante mucho tiem-
po, ha conducido a pensar que “lo industrial” es sinónimo de 
manufactura y que no presenta relación alguna con los servicios. 
Una vez desterrada la idea de que la industria sólo se dedica a 
la transformación de productos materiales para convertirlos en 
bienes, ofreceremos una definición acorde a nuestros tiempos 
que permita extender el sentido de la expresión “Organización 
de la Producción Industrial” tanto para bienes, no necesaria-
mente manufacturados, como para servicios.
“Industria es la aparente simpleza”
[Lucio Anneo Séneca (-4 a -65)]
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Cuarto, entendiendo que el trabajo del ser humano es un factor 
fundamental en la Producción y en su Organización, presentare-
mos una lista de normas que a lo largo del tiempo han servido 
para regular el trabajo en España. Veremos la evolución históri-
co-jurídica del trabajo: la Ley desde la Antigüedad clásica hasta 
el año 2013, incluyendo las últimas disposiciones orientadas a 
corregir los efectos negativos de la actual crisis económica que 
se inicia en el 2008.
“ -Y así, cada gobierno establece las leyes según su conveniencia: la 
democracia, leyes democráticas; la tiranía, tiránicas, y del mismo 
modo los demás. Al establecerlas, muestran los que mandan que es 
justo para los gobernados lo que a ellos conviene, y al que se sale de 
esto lo castigan como violador de las leyes y de la justicia.”
[Platón (-427 a -347). Politeía]
Quinto, ofreceremos una propuesta metodológica para abordar 
los problemas de diseño y de gestión que surgen ante la evolu-
ción de los factores de producción en los sistemas productivos 
y en sus elementos constituyentes, adoptando la actitud propia 
del método cartesiano descrito con cuatro “preceptos” básicos.
“[...] creí que me bastarían los cuatro siguientes, supuesto que 
tomase una firme y constante resolución de no dejar de observarlos 
una vez siquiera.
Fue el primero no admitir como verdadera cosa alguna, como no 
supiese con evidencia que lo es; es decir, evitar cuidadosamente 
la precipitación y la prevención, y no comprender en mis juicios 
nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi 
espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda.
El segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare 
en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor 
solución.
El tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos, empezan-
do por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir 
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ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de 
los más compuestos, e incluso suponiendo un orden entre los que 
no se preceden naturalmente.
Y el último, hacer en todos unos recuentos tan integrales y unas 
revisiones tan generales, que llegase a estar seguro de no omitir 
nada.” 
[René Descartes (1596 a 1650). Discurso del Método]
2.2 una aproximación semántica
Una primera acepción del vocablo Organizar es “Establecer o re-
formar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los me-
dios adecuados”1; es también: “disponer y preparar un conjunto de 
personas, con los medios adecuados, para lograr un fin determina-
do” o “poner algo en orden” o “preparar alguna cosa disponiendo 
todo lo necesario”. Por tanto, si entendemos por Organización 
como la “acción y efecto de organizar u organizarse” y que la 
acción se ejerce sobre un conjunto de elementos para lograr un 
fin determinado, entonces, Organización es también la acción 
y el efecto de definir la estructura de un sistema, esto es, definir 
de qué elementos consta un ente concreto destinado a un fin y 
cuáles son las relaciones entre sus elementos; en nuestro caso, 
el fin perseguido es producir (concepto sobre el que más tarde 
incidiremos), el ente recibe el nombre de sistema productivo, y 
entre los elementos de dicho sistema hay que incluir a personas, 
medios y normas.  
Por su parte, el vocablo Producción puede significar “acción de 
producir” o “la cosa producida” o también “el acto o el modo de 
producirse”2. En este texto utilizaremos la primera significación, 
que define Producción como “la acción de fabricar o elaborar 
1. Diccionario de la Legua Española (http://www.rae.es)
2. Diccionario de la Legua Española (http://www.rae.es)
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cosas útiles” o “la acción de crear cosas o servicios con valor eco-
nómico”, mientras que asignaremos las otras dos acepciones a 
“producto” y a “proceso”, respectivamente.
Cuando consultamos la bibliografía especializada, las definicio-
nes de Producción son numerosas, casi tantas como textos sobre 
el tema, no obstante, suelen ser coincidentes y se distinguen 
únicamente por el mayor o menor énfasis en unos u otros as-
pectos, según los objetivos de los autores. 
“La Producción es una función fundamental de toda organiza-
ción. Comprende aquellas actividades responsables de la creación 
de los bienes y servicios que son las salidas o resultantes de toda 
organización. Puesto que toda organización tiene una salida que 
es un bien y/o un servicio, toda organización realiza una varie-
dad de actividades productivas [...]. La producción concierne a 
la creación de bienes y servicios; implica el diseño, planificación, 
funcionamiento y control de los sistemas que producen bienes y 
servicios. Estos sistemas son cualquier proceso o procedimiento 
que transforma un conjunto de entradas (los recursos adquiridos 
por la organización o suministrados por la misma) en salidas (los 
productos que la organización vende o distribuye). Las entradas 
son alguna combinación de seres humanos, materiales, dinero, 
máquinas y métodos (tecnología). La transformación puede ser 
física, como en la manufactura, local, como en el transporte, tem-
poral, como en depósito (almacenado), o transaccional como en 
la comercialización al detall. Las salidas pueden ser tangibles o 
intangibles, un bien o un servicio, o simplemente satisfacción.”3 
(tersine) 
Sólo con esta definición de Producción ya queda claro que la 
Organización de la Producción es una disciplina con un objeto 
propio. Nuestra forma de entenderla es la siguiente: 
3.  tERSINE, R. J. (1985) Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis. 
North-Holland.
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La Organización de la Producción es la disciplina que se preocu-
pa por la definición de las estructuras de los sistemas productivos, 
que incluyen personas, conocimiento, medios y normas, y define 
además el conjunto de operaciones conceptuales y materiales que 
se ejecutan para obtener, transformar o transportar productos. Por 
tanto, la Organización de la Producción se preocupa: por estudiar 
y poner en práctica el diseño de productos y procesos, por fijar la 
dirección al sistema productivo y planificar las operaciones para 
cumplir sus objetivos, y, también, por explotar y controlar los sis-
temas productivos.
Nuestra Organización de la Producción se identifica con lo que 
los anglosajones llaman  Production-Operations Management 
o, simplemente, con Operations Management. Aunque, siendo 
sinceros y a la vez humildes, nos parece más cercano a la rea-
lidad la dirección (gestión) de la producción que la dirección 
(gestión) de operaciones, es más, pensamos que dirigimos a las 
personas mas que a las operaciones.  
Afortunadamente (y no sólo para los allegados), cada vez 
hay más conciencia sobre la importancia de la Producción, y 
cada vez más se impone una idea sobre la misma más amplia 
que la tradicional que identificaba producción con manu-
factura.
La definición de tersine no establece jerarquía alguna entre la 
producción de bienes y la de servicios y este rasgo es común a 
todas las definiciones de producción modernas. A pesar de ello 
queda, en este último caso (los servicios), mucho camino por 
recorrer, puesto que todavía no resulta raro oír decir a responsa-
bles de gestión en empresas del sector terciario que la gestión de 
la producción no les interesa puesto que ellos se dedican a los 
servicios (no es éste el momento de comentar las consecuencias 
que se desprenden de una actitud como ésta, pero, en líneas 
generales, son bastante evidentes). 
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2.3 algunas definiciones académicas
Para nosotros, la Producción es un proceso de transformación 
de unos recursos de entrada en unas salidas, denominadas pro-
ductos, con objeto de aumentar la utilidad entre el inicio y 
el final del proceso. Las definiciones contenidas en los textos 
dicen esto esencialmente, con una descripción o enumeración 
más o menos extensa o detallada de las entradas, de las salidas 
y de la naturaleza del propio proceso productivo, pero sin con-
tradicciones entre unas definiciones y otras.
Como indicábamos más arriba, nuestra Organización de la Pro-
ducción se identifica con la disciplina anglosajona denominada 
Production-Operations Management, también llamada Opera-
tions Management. Estos términos han sido traducidos en al-
gunos países de habla hispana por Gerencia o Administración de 
Producción y Operaciones, para el caso de Production-Operations 
Management, y por Gerencia o Administración de Operaciones, 
para el caso de Operations Management. 
Sea cual sea la traducción, aunque a nosotros nos sigue gustan-
do Organización de la Producción (no por motivos nostálgicos 
sino porque centra claramente la acción y su objeto), es fácil 
comprobar que los libros de texto relativos a Production-Opera-
tions Management y a Operations Management son coincidentes 
en su contenido, con diferencias en el orden en que tratan los 
temas, en el énfasis mayor o menor sobre cada uno de ellos 
(que depende del punto de vista y/o la especialidad de los au-
tores) y a veces en cuanto a la presencia o ausencia de algunas 
cuestiones, lo que puede explicarse casi siempre por los distin-
tos momentos en que los textos han sido concebidos. 
Para centrarnos sobre los problemas objeto de preocupación 
de la Organización de la Producción (Operations management: 
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OM), recogemos a continuación, sin olvidar a tersine4 (pues 
su interpretación es una de las más satisfactorias a nuestro 
gusto), otras definiciones dadas a esta disciplina. Leamos la 
siguiente, propuesta por Elwood S. Buffa5, y comparémosla 
con la de tersine:
 
“Definimos como sistema productivo los medios mediante los 
que transformamos recursos de entrada para crear, como sali-
das, bienes y servicios útiles. El proceso productivo es un proceso 
de transformación o conversión. Los recursos de entrada pueden 
tomar una amplia variedad de formas. En operaciones de ma-
nufactura las entradas  son diversas materias primas, energía, 
trabajo, máquinas, instalaciones, información y tecnología. En 
los sistemas enfocados a los servicios, las entradas posiblemente 
están dominadas por el trabajo, pero, en función del sistema 
particular considerado, las entradas comunes a las de los siste-
mas de manufactura también pueden ser importantes, como en 
los sistemas sanitarios, por ejemplo. En los servicios de alimen-
tación, las materias primas son una entrada importante. La 
gestión de los sistemas productivos implica el control del proceso 
de transformación y de todas las variables que pueden afectar a 
su rendimiento.” (Buffa y Sarin) 
otras definiciones, como la siguiente, muestran una mayor 
preocupación por darle un nombre adecuado a la disciplina 
(continente) que por centrar el objeto de preocupación o esen-
cia de la propia disciplina (contenidos relativos a Producción). 
“La Administración o gerencia de operaciones (Operations mana-
gement, OM) se puede definir como el diseño, la operación y el 
mejoramiento de los sistemas de producción que crean los bienes o 
servicios primarios de la compañía. A semejanza del mercadeo y las 
finanzas, la OM es un campo empresarial funcional con responsa-
4.  tERSINE, R. J. (1985) Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis. 
North-Holland.
5.  BUFFA, E.S.; SARIN, R.K. (1987) Modern Production/Operations Management. 8th edition. John 
Wiley & Sons, New York.
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bilidades claras de gerencia de línea. Este aspecto es importante por-
que la administración de operaciones muchas veces se confunde con 
la investigación de operaciones y la ciencia gerencial, u ‘operations 
rechearch and management science’ (OR/MS), o con la ingeniería 
industrial o ‘industrial engineering’ (IE). La diferencia fundamen-
tal es que la OM es un campo gerencial, mientras que la OR/MS 
es la aplicación de métodos cuantitativos a la toma de decisiones en 
todos los campos, en tanto que la IE es una disciplina de ingeniería. 
Así pues, mientras los gerentes de operaciones utilizan las herra-
mientas de toma de decisiones de la OR/MS (como la programación 
de la ruta crítica) y se interesan por muchos de los temas que con-
ciernen a la IE (como la automatización de la fábrica), el papel ge-
rencial distintivo de la OM lo diferencia de estas otras disciplinas.”6 
(Chase, Aquilano y Jacobs).
Este hecho, que puede interpretarse como una pugna latente 
entre marcas en un ámbito de Conocimiento, nos recuerda 
que, a veces, el propósito de dar un aspecto innovador y de 
modernidad a un producto se reduce a mantener la esencia de 
éste y renovar su envoltura en consonancia con las tendencias 
del momento.
otras definiciones más breves, pero no por ello menos claras e 
igualmente válidas son las siguientes:
“Un sistema de producción utiliza recursos operacionales para 
transformar insumos en algún tipo de resultado deseado. Un in-
sumo puede ser una materia prima, un cliente o un producto 
terminado proveniente de otro sistema.
[...] los recursos operacionales consisten en lo que se denomina 
las 5 P de la administración o gerencia de operaciones: perso-
6.  CHASE, R.;  AQUILANo, R. ; JACoBS, N. (2000) Administración de producción y operaciones. 
Manufactura y Servicios. 8ª. ed; McGraw-Hill. traducido de la 8ª. ed en inglés Production and 
Operations Management. Manufacturing and Services, 1998. La 12ª ed. (2009) adopta el título: 
Administración de operaciones. Producción y Cadena de Suministros. 
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nas, plantas, partes, procesos y sistemas de planeación y control.”7 
(Chase, Aquilano y Jacobs).
“El concepto de producción ha evolucionado desde una interpre-
tación industrial, de fabricación, a incluir cualquier proceso de 
transformación de unos inputs o entradas en el sistema considera-
do en outputs o salidas dedicadas a satisfacer una demanda en el 
mercado.”8 (Larrañeta, onieva y Lozano).
“Producción es la transformación de unos bienes o servicios, en 
otros bienes o servicios. Los últimos son los productos que la or-
ganización vende o distribuye y los primeros los factores de pro-
ducción, recursos adquiridos por la organización o suministrados 
a la misma. Esta creación está motivada por el hecho de que los 
productos tienen más utilidad que los factores.”9 (Companys).
A las que se puede añadir algunas otras recogidas por este últi-
mo autor10 como las que siguen:
La producción es un proceso de transformación (gobernado por 
personas o en cuya realización tienen interés las personas) en que 
ciertas cosas (mercancías y servicios) se integran en un proceso du-
rante el cual pierden su identidad y caduca su anterior forma de 
ser, mientras que otras cosas (también mercancías o bienes) nacen 
del proceso. Las primeras se llaman factores de producción; las 
segundas, productos.”11 (Frisch).
“Producción es cualquier proceso ideado para transformar un 
conjunto de elementos de entrada en un conjunto específico de 
elementos de salida.”12 (Starr).
7. CHASE, R.;  AQUILANo, R. ; JACoBS, N. (2000) Administración de producción y operaciones. 
Manufactura y Servicios. 8ª. Ed. McGraw-Hill.
8. LARRAÑEtA, J.; oNIEVA, L.; LoZANo, S. (1995) Métodos modernos de gestión de la produc-
ción. Alianza Editorial, Madrid.  
9. CoMPANYS, R. (1989) Planificación y Programación de la Producción. Marcombo.
10. CoMPANYS, R.; CoRoMINAS. A. (1993) Organización de la Producción I. Diseño de sistemas 
productivos 1. Ediciones UPC y EtSEIB, Barcelona.
11.  FRISH, R. (1964) Las Leyes Técnicas y Económicas de la producción. Sagitario, Barcelona.
12. StARR, M.K. (1964) Production management: Systems and Synthesis. Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs4.  
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“La palabra producción debe interpretarse en un sentido general 
de aumento de utilidad de un objeto o servicio. Aunque auto-
máticamente ligamos la fabricación de un objeto, como un au-
tomóvil o un televisor, con producción, casi todas las actividades 
(excepto tal vez los actos de destrucción, como la guerra o el ge-
nocidio) pueden llamarse producción. Por ejemplo, el transporte, 
que puede llevarse a cabo en dos dominios, espacio y tiempo, es 
producción. Por tanto. podemos agrupar bajo el encabezamiento 
de producción actividades tan diversas como difusión de noticias, 
representación de una obra teatral, escritura de un libro y trans-
misión de electricidad.”13 (Elmaghraby).
“El proceso de producción puede describirse como un sistema para 
transformar una combinación de entradas en una o más formas 
de salida. Este sistema transformador puede ser muy sencillo o 
muy complejo. Una característica esencial del proceso es la trans-
formación de las entradas alterando su aspecto físico y creando así 
una salida de utilidad mayor.”14 (Fabricky y torgensen). 
“El proceso productivo es el conjunto de todas las actividades que 
se precisan para transformar un conjunto de entradas (recursos 
humanos, materiales brutos, energía, etc.) en salidas más valiosas, 
tales como productos acabados y/o servicios. La emisión de un pa-
saporte, el tratamiento de un paciente en un hospital, la fabrica-
ción de un dispositivo o la reparación de un automóvil son ejem-
plos representativos de procesos productivos.”15 (Dervitsiotis).
La evolución del concepto de producción, desde la interpreta-
ción industrial de fabricación hasta incluir a todo proceso de 
transformación de unas entradas en unas salidas, se aprecia tam-
bién en los textos de Economía, desde los clásicos hasta ahora.
Además de las definiciones anteriores sobre el término Produc-
ción, correspondientes a la Ingeniería principalmente, podemos 
13.  ELMAGHRABY, S.E (1966) The Design of Production Systems. Reinhold Pub. Corp., 1966. 
14.  FABRYCKY, W. J; toRGERSEN, P. E. (1966) Operations Economy. Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs.  
15.  DERVItSIotIS (1981) Operations Management. McGraw Hill, N.Y.
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encontrar otras, breves pero aclaratorias, bajo el punto de vista 
de la Economía. Por ejemplo: 
“Proceso general por el cual, a partir de la combinación de tra-
bajo, del capital y de otros recursos productivos, las empresas ela-
boran el conjunto de bienes y servicios que han de satisfacer las 
necesidades individuales y sociales de los humanos, incluyendo la 
fabricación, el transporte y almacenamiento hasta su uso”16
Y otras, más extensas, que inciden sobre la aclaración de los 
factores (entradas en el proceso de producción) y los resultados 
(salidas del proceso) a través de ejemplos, como lo hace Par-
kin17, que incluyen bienes y servicios:
“Producción es la transformación de tierra, trabajo y capital en 
bienes y servicios.”  
“Tierra son todos los dones de la naturaleza. Incluye el aire, el 
agua y la superficie terrestre, así como los minerales que yacen en 
el subsuelo. Trabajo es toda la fuerza muscular y cerebral de los 
seres humanos. Las voces y el arte de los cantantes y actores, la 
fuerza y coordinación de los atletas, el arrojo de los astronautas, 
la habilidad política de los diplomáticos, también se incluyen en 
esta categoría las habilidades mentales y físicas de los millones de 
personas que hacen automóviles y refrescos de cola, goma y pega-
mento, papel tapiz y regaderas.”
“Capital son todos los bienes que han sido producidos y que luego 
pueden usarse en la producción de otros bienes y servicios. Algunos 
ejemplos son: el sistema de carreteras interestatales, los magníficos 
edificios de las grandes ciudades, los proyectos de presas y energía, 
los aeropuertos y aviones jumbo, las líneas de producción de auto-
móviles, las fábricas de camisas y las tiendas de galletas. Una clase 
especial de capital se llama capital humano. El capital humano 
16. CoLL, J.; PUIGGERMANAL, R.;  SoLÉ, F. (coor. científica) (2001) Diccionari d’Economia y 
Gestió. Universitat Politècnica de Cataluya / Enciclopèdia Catalana.
17.  PARKIN, M. (1995) Microeconomía. Addison-Wesley Iberoamericana. 7ª edición (2006, Pear-
son Educación)
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es el conjunto de habilidades y conocimientos acumulados de los 
seres humanos, que provienen de su entrenamiento y educación.” 
“Bienes y servicios son todos las cosas de valor que produce la gen-
te. Los bienes son tangibles: automóviles, cucharas, videocaseteras y 
pan. Los servicios son intangibles: cortes de pelo, subirse a los juegos 
en los parques de diversiones y llamadas telefónicas. Hay dos tipos 
de bienes: bienes de capital y bienes de consumo. Bienes de capital 
son los bienes que se usan en el proceso de producción y que pueden 
utilizarse muchas veces antes de que se desgasten. Bienes de consumo 
son los bienes que pueden usarse sólo una vez. Como ejemplos tene-
mos los pepinillos en escabeche y la pasta de dientes. Consumo es el 
proceso en el que se agotan los bienes y servicios.” (Parkin). 
No obstante, el término Producción (o concepto de ocupación 
productiva) no siempre ha incluido a todos los servicios. Recor-
demos que Adam Smith (1723 a 1790) clasifica entre las ocu-
paciones improductivas, además del ejercito y el “soberano”, 
otras que en la actualidad son fundamentales para el bienestar 
social. Leamos:
“...algunas de las más serias e importantes profesiones junto con 
otras totalmente frívolas; sacerdotes, abogados, médicos, actores, 
bufones, músicos, cantantes y bailarines de ópera.”18 
Esta consideración por parte de Adam Smith de algunas ocu-
paciones productivas (que son en la actualidad claramente ser-
vicios) como actividades improductivas, no le quita al célebre 
economista escocés el mérito de haber percibido una de las ca-
racterísticas esenciales de los servicios: su producción y su consu-
mo son inseparables y tienen lugar en el mismo momento.
Como indicábamos, las definiciones sobre Producción dadas 
en los textos de Economía son similares a las de organización 
de la Producción. Aquí, recogemos algunas:
18.  SMItH, A. (1776) La riqueza de las naciones. Libro II, cap. II.
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“Los actos de producción consisten en combinar los factores na-
turales y el capital técnico con el trabajo, a fin de obtener unos 
bienes y unos servicios destinados a ser consumidos. La producción 
comprende operaciones de transformación y operaciones de trans-
porte de las fuentes de riqueza económicas.”19 (Raymond Barre)
Entendemos que, para Barre, el hecho de “obtener unos bienes 
y unos servicios destinados a ser consumidos” responde a una 
adecuación de los factores para  satisfacer las necesidades del ser 
humano. Es decir, la producción  consiste en la transformación 
de los bienes para hacerlos más adecuados a la satisfacción de 
las necesidades.
El profesor Fernández Pirla, refiriéndose a las instituciones 
donde tienen lugar los procesos productivos, las empresas, se 
manifiesta en un sentido parecido:
“La empresa es ante todo la unidad económica de producción. La 
función general que incumbe a la Empresa dentro del marco de 
la Economía es la de crear o aumentar la utilidad de los bienes, es 
decir, dar a éstos la aptitud para servir a los fines del hombre, en 
otros términos producir.”20 
En este mismo sentido, convertir el objeto principal del pro-
ceso productivo en añadir valor o aumentar la utilidad de los 
bienes, Napoleoni escribe:
“Por otro lado, el proceso productivo es proceso de valorización, o 
sea, es un proceso cuya finalidad no es la producción de objetos que 
satisfagan necesidades, sino que es la producción de valores, y más 
específicamente es la producción de la plusvalía.”21 (Napoleoni)
19.  BARRE, R. (1963) Economía Política. Ariel. 
20.  FERNANDEZ PIRLA, J.A. (1972) Economía y gestión de la empresa. Eds. ICE. Biblioteca de 
Ciencias Empresariales, Madrid.
21.  NAPoLEoNI, C. (1976) Lecciones sobre el capítulo sexto (inédito) de Marx. Ediciones ERA, 
Mexico.   
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Para Napoleoni, la Producción consiste en emplear bienes 
económicos con el propósito de transformarlos en otros bienes 
económicos con mayor valor; la transformación de los bienes 
puede ser: (1) técnica, (2) en el modo, (3) en el espacio, y (4) 
en el tiempo. Esta concepción del fenómeno nos permite ver 
la notable similitud entre la tipología de  transformación (téc-
nica, modal, espacial y temporal) que resalta Napoleoni y los 
tipos de transformación de entradas en salidas a las que hace 
referencia tersine:
“La  transformación puede ser física, como en la manufactura, 
local, como en el transporte, temporal, como en depósito (almace-
nado), o transaccional como en la comercialización al detall”.22 
(tersine)
Para Samuelson, premio Nobel de Economía en 1970, la 
Teoría de la Producción parte de un conjunto de datos técni-
cos proporcionados por los ingenieros y su utilidad consiste 
en dar respuesta a la pregunta: qué cantidad de producto se 
puede obtener a partir de la disponibilidad de los recursos 
productivos (tierra, trabajo, maquinaria, materias primas, 
etc.)23. obviamente, la respuesta a dicha pregunta depende 
del estado en el que se encuentre la técnica, de forma que, 
ante un nuevo descubrimiento o, simplemente, ante la me-
jora de un proceso industrial, lo previsible es que aumente la 
cantidad de producto empleando la mismas cantidades de los 
factores. En cualquier caso, dadas unas cantidades disponibles 
para los factores, siempre habrá una cantidad máxima de pro-
ducto obtenible.
22.  tERSINE, R. J. (1985) Production/Operations Management: Concepts, Structure and Analysis. 
North-Holland.
23.  SALMUELSoN, P.A. (1979) Curso de Economía moderna. 17ª Edición. Aguilar, Madrid. Edi-
ción original McGraw-Hill.
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Esta relación técnica entre la cantidad obtenida de producto y 
las cantidades aplicadas de los factores es denominada por los 
economistas, con independencia de la escuela de pensamiento 
de pertenencia, la Función de Producción. 
“La función de producción es la relación técnica que nos dice qué 
cantidad máxima de producto podemos obtener con cada combi-
nación de factores productivos. La función está condicionada por 
el estado de nuestros conocimientos técnicos en cada momento.”24 
(Samuelson)
“Los economistas suelen utilizar una función de producción para 
describir la relación entre la cantidad de factores utilizados para 
producir y la cantidad de producción obtenida. 
[…] Las funciones de producción que muestran rendimientos 
constantes de escala tienen una interesante implicación.
 […] Esta ecuación establece que la productividad del trabajo de-
pende del capital físico por trabajador (K/L), del capital humano 
por trabajador (H/L) y de los recursos naturales por trabajador 
(N/L). La productividad también depende de la situación de la 
tecnología […]”25 (Mankiw)  
Como se puede ver, las definiciones de los economistas coinci-
den muchas veces con las de los ingenieros, aunque los prime-
ros ponen más el acento en el trabajo como elemento esencial 
de la producción y, también, en aumentar la utilidad como una 
característica esencial de la misma; en definitiva, lo social se 
resalta sobre lo técnico.
Atendiendo tanto a definiciones como a puntos de vista ante-
riores, podemos resaltar dos aspectos esenciales:
24.  SALMUELSoN, P.A. (1979) Op. cit.
25.  MANKIW, N.G. (2007) Principios de Economía. 4ª Edición. PARANINFo, Madrid.
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• La producción tiene el fin de crear utilidad y añadir valor a 
los materiales (elaboración de bienes), y/o de cuidar intereses o 
satisfacer necesidades (oferta de servicios), en provecho de toda 
la sociedad.
• Para producir, se requiere el concurso de unos medios que 
denominamos factores de producción.
2.4 producción Industrial
El adjetivo industrial debe interpretarse aquí como “pertene-
ciente o relativo a la industria”26, entendiendo por Industria 
como el “conjunto de operaciones materiales y de gestión ejecuta-
das para la obtención, transformación o transporte de uno o varios 
productos naturales”27.  
Las actividades de producción económica industrial se pue-
den definir a partir de la clasificación industrial internacional 
que establece Naciones Unidas en 1968, bajo la denominación 
“Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas”28 (ver tabla 1.1) y cuya cuarta revi-
sión corresponde al 11 de agosto del año 2008 (CIIU Rev.4: 
ISIC Rev.4). 
26.  Real Academia Española. Diccionario de la Legua Española (http://www.rae.es)
27.  Real Academia Española. Diccionario de la Legua Española (http://www.rae.es)
28.  Naciones Unidas: Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística (2009) Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU). Informes estadísticos Serie 
M, No. 4/Rev. (unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp)
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Sección Divisiones Descripción
A 01-03 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B 05-09 Explotación de minas y canteras
C 10-33 Industrias manufactureras
D 35 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
E
36-39 Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de 
desechos
F 41-43 Construcción
G
45-47 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas
H 49-53 transporte y almacenamiento
I 55-56 Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
J 58-63 Información y comunicaciones
K 64-66 Actividades financieras y de seguros
L 68 Actividades inmobiliarias
M 69-75 Actividades profesionales, científicas y técnicas
N 77-82 Actividades de servicios administrativos y de apoyo
o 84 Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria
P 85 Enseñanza
Q 86-88 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social
R 90-93 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
S 94-96 otras actividades de servicios
t
97-98 Actividades de los hogares como empleadores; actividades no 
diferenciadas de los hogares como productores de bienes y 
servicios para uso propio
U 99 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
tabla 1.1: Secciones de la Estructura General de la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Rev.4)
obviamente, la parcelación tradicional de las actividades eco-
nómicas en 3 grandes grupos: agricultura, industria y servi-
cios, nos sitúa frente a una clasificación arcaica y con fronteras 
poco nítidas. La Industria, tal como es entendida en nuestros 
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tiempos, ha dejado de ser el tradicional Sector Secundario29: el 
conjunto de actividades económicas destinadas a la transforma-
ción de las primeras materias o productos naturales, mediante 
la utilización de procesos mecánicos y químicos con el fin de 
obtener productos manufacturados que son un tipo de bienes. 
En efecto, como podemos ver en la tabla 1.1, las Industrias 
Manufactureras (Sección C: Divisiones 10-33) constituyen 
una parte, no negaremos que importante, de lo que representa 
nuestra Industria actual.
En la Estructura General de la CIIU se establece una agrega-
ción de actividades en 21 Secciones que, a su vez, se ramifican 
en divisiones numeradas (ver tabla 1.1). Cada sección contiene 
un conjunto de actividades de producción económica, entre 
las que se encuentran: la agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca (sección A), las industrias manufactureras (sección C), el 
suministro de gas y de electricidad (sección D), la construcción 
(sección F), el transporte y almacenamiento (sección H), las 
actividades financieras y de seguros (sección K), la adminis-
tración pública y defensa (sección o), la Enseñanza (sección 
P),  la atención a la salud humana (sección Q) y las actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreativas (sección R).
En la Estructura Detallada30, cada División se ramifica en Gru-
pos que, a su vez, están formados por conjuntos de Clases, con-
teniendo cada Clase un conjunto de actividades de producción 
económica. Veamos algunos ejemplos: 
La Clase 8422 (Actividades de Defensa), del Grupo 842 (Pres-
tación de servicios a la comunidad en general) de la División 
29.  teniendo en cuenta la división de la actividad económica en los tres sectores tradicionales: prima-
rio o agricultura,  secundario o industria y terciario o servicios.
30.  Puede consultarse : Naciones Unidas: Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística 
(2009). Op. Cit.
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84 (Administración pública y defensa; planes de seguridad so-
cial de afiliación obligatoria) de la Sección o, contiene las si-
guientes actividades de producción económica:
• Administración, supervisión y gestión de asuntos y fuerzas de 
defensa militar del ejército de tierra, la marina y las fuerzas 
aérea y espacial, como:
- fuerzas de combate del ejército de tierra, la marina y la 
fuerza aérea
- mandos y fuerzas de ingeniería, transporte, comunica-
ciones, inteligencia, suministro de materiales, personal 
y otras fuerzas conexas no destinados al combate
- fuerzas de reserva y auxiliares del sistema de defensa
- logística militar (abastecimiento de equipo, estructu-
ras, suministros, etc.)
- actividades sanitarias para el personal militar en cam-
paña
• Administración, gestión y respaldo de fuerzas de defensa civil 
• Prestación de apoyo a la elaboración de planes de emergencia 
y la ejecución de maniobras con la participación de institucio-
nes civiles y de la población civil
• Administración de las políticas de investigación y desarrollo 
relacionadas con la defensa y de los fondos correspondientes
En la Sección C correspondiente a Industrias Manufacture-
ras, la Clase 2910 del Grupo 291 (Fabricación de vehículos 
automotores) de la División 29 (Fabricación de vehículos au-
tomotores, remolques y semirremolques), recoge las siguientes 
actividades:
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• Fabricación de automóviles de pasajeros
• Fabricación de vehículos comerciales:
- camionetas, camiones, tractores para semirremolques 
de circulación por carretera, etcétera
• Fabricación de autobuses y trolebuses
• Fabricación de motores para vehículos automotores
• Fabricación de chasis equipados con motores
• Fabricación de otros vehículos automotores:
- trineos motorizados, carritos autopropulsados para 
campos de golf, vehículos anfibios
- camiones de bomberos, camiones barredores, bibliote-
cas móviles, vehículos blindados, etcétera
- camiones hormigonera
• Vehículos para todo terreno, go-carts y vehículos similares, in-
cluidos vehículos de carreras
• Reconstrucción en fábrica de motores para vehículos automo-
tores
Un tercer ejemplo que ilustra la importancia de los servicios en 
la CIIU lo encontramos en la Clase 9000 (Actividades creati-
vas, artísticas y de entretenimiento) de la Sección R. Esta Cla-
se de actividades de producción económica comprende: (1) la 
explotación de instalaciones; (2) la prestación de servicios para 
atender a intereses culturales y de entretenimiento de los clien-
tes; (3) la producción y promoción de espectáculos, actos o 
exposiciones para el público, así como la participación en ellos; 
y (5) la aportación de conocimientos y aptitudes artísticos, 
creativos o técnicos para crear tanto productos artísticos como 
espectáculos. En detalle:
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• Producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos operís-
ticos o de danza y otras producciones escénicas:
- actividades de grupos, circos o compañías, orquestas o 
bandas
- actividades de artistas individuales, como escritores, 
directores, músicos, conferenciantes, escenógrafos y 
constructores de decorados, etcétera
• Gestión de salas de conciertos, teatros y otras instalaciones si-
milares
• Actividades de escultores, pintores, dibujantes, grabadores, et-
cétera
• Actividades de escritores de todo tipo; por ejemplo, de obras de 
ficción, de obras técnicas, etcétera
• Actividades de periodistas independientes
• Restauración de obras de arte, como cuadros, etcétera
• Actividades de productores o empresarios de espectáculos ar-
tísticos en vivo, aporten o no ellos mismos las instalaciones 
correspondientes
 
Estos ejemplos muestran que la clasificación industrial31 que 
ofrece CIIU incluye todo tipo de actividades económico pro-
ductivas: las agrarias, las industriales tradicionales y los servi-
cios; abarcando, sin distinciones ni jerarquías entre productos, 
sean éstos bienes o servicios, todas las actividades de los tres 
Sectores tradicionales: Primario, Secundario y terciario.
31.  Que es acorde con la primera y genuina acepción de Industria: “maña y destreza o artificio para 
hacer una cosa”.
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En conformidad con esta visión actual sobre la Industria, las 
expresiones Producción Industrial, en su faceta organizativa, 
y Organización de la Producción Industrial las consideramos 
equivalentes. Por tanto, en una aproximación semántica a la 
expresión Organización de la Producción Industrial, obtenida 
por agregación de significados de los vocablos constituyentes, 
definimos:
La Organización de la Producción Industrial se preocupa por la 
definición de las estructuras de los sistemas productivos que, in-
cluyendo personas, conocimientos, medios y normas, se dedican 
a las industrias recogidas en la CIIU (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas) 
que establece Naciones Unidas, y define el conjunto de operaciones 
conceptuales y materiales que se ejecutan para obtener, transfor-
mar o transportar productos.
De nuestra definición se desprende que tanto en la fase de de-
finición de las estructuras de los sistemas productivos como 
en las fases de su gestión se deben contemplar un conjunto de 
normas que afectan a las personas participantes en todo este 
proceso. Las normas no son sólo aquellas establecidas por las 
costumbres o pactos, sino también las que se derivan del obli-
gado cumplimiento de la Ley. 
2.5 una cronología sobre la regulación de las condiciones 
laborales en España
 
Seguidamente se realiza una cronología de la evolución histó-
rico-jurídica del trabajo, desde la Antigüedad clásica y su signo 
negativo hasta el año 2013 con sus disposiciones tendentes a 
corregir los efectos negativos de la crisis económica existente 
desde el año 2008.
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El recorrido normativo, que se concentra en los territorios del 
actual Estado Español, nos muestra tres situaciones distintas 
que se corresponden con la esclavitud donde el trabajador no 
era propietario de sí mismo; la servidumbre en la que el traba-
jador pese a ser libre debía el trabajo a otro en virtud de una 
vinculación personal; y por último de libertad, donde la pres-
tación de servicios era y es objeto de una obligación asumida 
voluntariamente.
Sin embargo, se debe hacer notar que ninguna época recoge 
como sistema político-jurídico único alguna de las situaciones 
antes expresadas. Efectivamente, tanto en la Edad Antigua, la 
Media, la Moderna o la Contemporánea se pueden encontrar 
situaciones de esclavitud, de servidumbre y de libertad aunque 
obviamente se da, en cada una de dichas edades, el predominio 
de alguna situación concreta entre las ya indicadas.
En el tercer milenio vuelve a tener relevancia el trabajo a domi-
cilio con la organización flexible de la empresa; el tele trabajo; 
el correo electrónico; los circuitos de televisión, etc., permiten 
fórmulas de descentralización y desconcentración de los equi-
pos de trabajo que dan lugar a que la antigua fábrica se articula 
en un núcleo de trabajo con múltiples conexiones electrónicas. 
todo ello, los poderes públicos lo están regulando, no sin difi-
cultades.
A continuación, recopilamos disposiciones que han marcado 
las condiciones laborales en nuestra historia.
• Cicerón distinguió entre las profesiones y diversas maneras 
de obtener ganancias: las liberales y las sórdidas, despre-
ciando a los usureros y considerando innobles y desprecia-
bles las ganancias de los mercedarios y de todos aquellos 
a quienes se paga por sus trabajos y no por sus talentos. 
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Despreciaba el comercio a pequeña escala y lo alababa si 
era importante y sin fraude.32
• El Fuero Juzgo regulaba por Ley una modalidad de contra-
to agrícola por el que se entregaba una parcela para cultivo 
mediante un canon como pago.33
• El Código de las Siete Partidas establecía la relación entre 
labor y obra estableciendo las razones del tiempo emplea-
do.34
• Asimismo, el Código expresado considera la existencia de 
juras y cofradías como instituciones de ayuda mutua entre 
unos y otros.35
• Las relaciones de trabajo en los oficios fueron reguladas en 
el Fuero de Andújar estableciendo criterios para maestros 
de obras, carpinteros, herreros, tejeros y forma de los ladri-
llos y las tejas, etc. 36
• Los conflictos entre agricultores y ganaderos de la Mesta 
fueron regulados por decisión real estableciendo que cuan-
do los pastores debieran abrir cañadas las hicieran por don-
de antiguamente existieran  y no las abrieran por aldeas 
ni por ningún lugar poblado ni por viñas ni tampoco por 
huertas, debiendo guardar las cañadas abiertas y que los 
agricultores no planten en ellas en forma alguna. 37
• Una regulación básica de las Cortes de Valladolid de con-
diciones de trabajo en contratos de servicios diarios fue 
aprobada para peones, obreros y obreras y jornaleros que 
“salgan a las plazas desde sus casas para alquilarse, al des-
32.  CICERóN (-I). De Oficios
33.  Liber Indiciorum, x, 1, 11. Antiqua
34.  Código de las Siete Partidas. Libro II, título xx, Ley V
35.  Código de las Siete Partidas. Libro V. título VII, Ley II
36.  oficios menestrales en el Fuero de Andújar, título DCxxxV y SS
37.  Cortes de Madrid de 1339.
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puntar el alba, con sus herramientas y viandas, de manera 
que salgan de la villa para hacer labores a que fueran al-
quilados, en saliendo el sol y que trabajen todo el día y 
salgan de dichas labores con tiempo suficiente para llegar a 
la villa al ponerse el sol”38. Las propias Cortes de Valladolid 
establecieron en la Ley 45 una sanción administrativa por 
el incumplimiento de la Tasa de salario.
• Distintas ordenanzas para pintores, plateros y otros ofi-
cios regularon los periodos de aprendizaje (aprendices) 
de dichos oficios estableciendo los años de aprendizaje y 
prohibiendo ejercer dichos oficios sin el periodo previo es-
tablecido. 39
• De forma aislada se elaboraron normas que finalmente 
establecieron las ordenanzas que prohibían el trabajo los 
días festivos.40
• Por Real resolución del Rey Carlos III se declara la abo-
lición de la consideración de deshonra legal del trabajo, 
hasta entonces vigente, para las artes y oficios que envilecía 
a quienes lo ejercían y a sus familiares.41
• Decreto de la Cortes de Cádiz, de 6 de agosto de 1811 de 
abolición de los dictados de vasallo y vasallaje.
• Las Cortes Generales con el objetivo de eliminar los tra-
bajos que “hasta ahora han entorpecido el progreso de la 
industria” decretaron el libre establecimiento de fábricas 
y el ejercicio de cualquier industria u oficio sin necesidad 
de examen, título o asociación a los correspondientes gre-
mios, cuyas ordenanzas se derogaron a este respecto.42
38.  ordenamiento de Menestrales dado en las Cortes de Valladolid, 1351, ley 9.
39.  ordenanzas de pintores, plateros y otros oficios dadas en Pamplona el 23 mayo 1481.
40.  ordenanzas aprobadas por los alcaldes de la justicia local de Burgos de 28 de marzo 1485.
41.  Real Célula del Consejo de Carlos III de marzo 1783.
42.  Decreto 262 de 8 junio de 1813.
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• En 1837 se abolía la esclavitud en la Península.43
• En 1873 se produce la dimisión de Amadeo I de España 
dando paso a la Primera Republica. 
• En 1873 se excluía por ley a los niños y niñas menores de 
10 años del trabajo en fábricas, talleres, fundiciones o mi-
nas, estableciéndose un escalado en función de la edad, el 
número de horas laborales para los mayores de 10 años.44
• Real Decreto de 5 diciembre de 1873, estableciendo una 
comisión con objeto de estudiar todas las cuestiones que 
directamente interesan a la mejora o bienestar de las clases 
obreras y que afectan a las relaciones entre capital y traba-
jo.
• Ley de 26 de julio de 1878 sobre trabajos peligrosos de los 
niños.
• Ley general sobre asociaciones de 30 junio 1887.
• El Código Civil de 1889 en el capitulo “Del arrenda-
miento de obras y servicios” en la sección “Del servicio de 
criados y trabajadores asalariados” establecía que “puede 
contratarse esta clase de servicios sin tiempo fijo, por cierto 
tiempo, o para una obra determinada. El arrendamiento 
hecho para toda la vida es nulo.” Era, sin duda, una visión 
adelantada en su tiempo.45
• En 1900 se regulaban las responsabilidades por accidentes 
de trabajo en un pormenorizado articulado que además 
creaba una Junta técnica encargada del estudio de los me-
canismos inventados para prevenir los accidentes de traba-
jo.46
43.  Ley de 5 de marzo de 1837 sobre abolición de la esclavitud en la Península.
44.  Ley de 24 de julio de 1873, conocida como Ley Bonet.
45.  Ver al respecto: Capítulo III del libro IV del Código Civil de 1889.
46.  Ley de 30 enero 1900, regulando las responsabilidades por accidente de trabajo.
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• Ley 13 de marzo 1900, estableciendo las condiciones de 
trabajo de mujeres y niños.
• Real Decreto de 25 mayo de 1900, estableciendo clases 
nocturnas para obreros.
• Real orden de 2 de agosto de 1902, aprobando un catálo-
go de mecanismos preventivos de los accidentes de trabajo.
• Real orden de 6 de noviembre de 1902, estableciendo dis-
posiciones para la prevención de riesgos en las obras urba-
nas.
• Creación del Instituto de Reformas Sociales con represen-
tación de patronos y obreros encargado de preparar la le-
gislación de trabajo en su más amplio sentido, cuidar su 
ejecución organizando servicios de inspección y estadísti-
ca.47
• En 1904 quedó prohibido por Ley el trabajo material por 
cuenta ajena en domingo y el que se efectúa con publici-
dad por cuenta propia.48
• Real Decreto 1 de marzo de 1906, aprobando el reglamen-
to para el Servicio de la Inspección de trabajo.
• Real Decreto de 18 de julio 1907, disponiendo que el pago 
del salario se haga en moneda de curso legal.
• Ley de 27 de febrero 1908, por la que se organiza por el 
Estado un Instituto Nacional de Previsión.
• Real orden de 16 de enero 1909, relativa a Sociedades y 
Compañías de Seguros sobre accidentes de trabajo.
• Ley de 17 de julio de 1911, de contrato de aprendizaje.
47.  Ver Real Decreto de 23 abril de 1903 por el que se crea el IRS.
48. Ley de 3 de marzo de 1904, regulando el descanso dominical.
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• Ley de 27 de febrero de 1912, estableciendo la obligación 
de tener dispuesto un asiento para cada una de las traba-
jadoras en establecimientos no fabriles donde se vendan o 
expendan artículos. (Ley de la silla)
• Ley de julio de 1912, prohibiendo el trabajo industrial 
nocturno a las mujeres en talleres y fábricas.
• Real Decreto de 24 agosto 1913, fijando la jornada máxi-
ma ordinaria de trabajo efectivo de los obreros de ambos 
sexos en la industria textil.
• Real Decreto de 23 enero 1916 estableciendo las condicio-
nes de los andamios en fachadas. 
• En 1919 se reguló el derecho tanto de patronos como obre-
ros de coaligarse, declararse en huelga y acordar el paro 
para los efectos de sus respectivos intereses sin perjuicio de 
los derechos que dimanan de los contratos celebrados.49
• En el año 1919 se regulaba la jornada máxima de trabajo 
en 8 horas diarias o 48 horas semanales en todos los traba-
jos.50 Asimismo, por real decreto de 11 de marzo 1919 se 
aprobaban los retiros obreros.
• Pacto de la Sociedad de Naciones, firmado en Versalles el 
28 de junio de 1919 con entrada en vigor el 10 enero de 
1920 y con fecha de extinción el 18 de abril de 1946 con 
una parte xIII dedicada al trabajo y a su organización.51
• Real Decreto de 8 de marzo de 1920 creando el Ministerio 
de Trabajo.
• En el año 1926 se regulaba el trabajo a domicilio enten-
diendo como tal el que realizaren los obreros en el local en 
49.  Ley de 27 de abril de 1919, relativa a coligaciones, huelgas y paros.
50.  Real Decreto de 3 de abril de 1919, sobre jornada máxima de trabajo.
51.  Con la creación de Naciones Unidas se produce la extinción del Pacto de la Sociedad de Nacio-
nes el 18 abril 1946.
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que estuvieran domiciliados, por cuenta del patrono, del 
cual recibirían retribución por la obra ejecutada.52
• En el año 1926 se promulgaba el Código de Trabajo con sus 
normas sobre contrato de trabajo, aprendizaje, accidentes, 
etc. siendo la obra legal más representativa del momento.53 
En dicho periodo (1923 a 1930) una serie de disposiciones 
legales que caracterizaron la obra social de la Dictadura 
de Primo de Rivera fueron promulgadas:
- Decreto Ley de 21 de junio 1926 de protección a las 
familias numerosas.
- Decreto Ley de 22 de marzo de 1929 creando el segu-
ro de maternidad
- Legislación de casas baratas, entre otras.
• La Constitución española de 1931 se articula bajo la óp-
tica de Libertad y Justicia en una República democrática 
de trabajadores de toda clase que considera el trabajo una 
obligación social y asegura a todo trabajador las condicio-
nes necesarias de una existencia digna: seguro de enfer-
medad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, 
protección de la maternidad, jornada de trabajo, salario 
mínimo, vacaciones remuneradas, etc.54
• Ley del Contrato de trabajo de 21 noviembre 1931 desa-
rrollada bajo espíritu de la Constitución republicana.
• Ley de 27 noviembre de 1931, de jurados mixtos creados 
como instituciones de derecho público encargados de re-
gular la vida de las profesiones y de ejercer funciones de 
conciliación y arbitraje en los grupos enunciados.
52.  Real Decreto-Ley de 26 julio 1926, para la regulación del trabajo a domicilio.
53.  Código de trabajo de 23 de agosto de 1926.
54.  Constitución española de la Segunda República de 9 de diciembre de 1931.
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• Decreto de 26 mayo de 1931 sobre seguro obligatorio de 
Maternidad, desarrollado para dar cumplimiento al com-
promiso internacional de España además de lo establecido 
en la Constitución.
• Ley de 8 abril 1932, sobre asociaciones profesionales de 
obreros y patronos.
• Ley de Bases para la reforma agraria de 15 septiembre 
1932.
• Decreto de 1 noviembre de 1934 sobre causas legítimas de 
despido por huelga.
• Decreto de 13 septiembre de 1936 ilegalizando las agrupa-
ciones políticas o sociales del Frente Popular.
• Fuero del trabajo de 9 marzo de 1938.
• Decreto de 21 abril 1938 reorganizando las asociaciones y 
organismos sindicales.
• Decreto de 13 mayo 1938 suprimiendo los Jurados Mixtos 
y los tribunales Industriales, y creando las Magistraturas 
de trabajo.
• Ley de 1 de septiembre de 1939, del Ministerio de trabajo, 
estableciendo el subsidio de vejez.
• Ley de 16 octubre de 1942 por la que se establecen normas 
para regular la elaboración de las reglamentaciones de tra-
bajo.
• Declaración de Filadelfia de 10 mayo 1944, relativa a 
los fines y objetivos de la organización Internacional del 
trabajo.
• Carta de las Naciones Unidas de 26 junio 1945.
• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 
diciembre 1948.
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• tratado Constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, dado en Roma el 26 de mayo de 1957. Es opor-
tuno destacar el reconocimiento a la libre circulación de 
personas dentro de la Comunidad. 
• Carta Social Europea, aprobada por el Consejo de Europa 
en turín el 18 de octubre de 1961, en la que destaca el 
reconocimiento de los derechos básicos de los trabajadores 
y sus familias.
• Ley de Bases de la Seguridad Social de 28 diciembre 1963.
• Ley 16/1976 de 8 abril de Relaciones Laborales.55
• Real decreto-Ley 17/1977, de 4 marzo, sobre Relaciones 
de trabajo.56
• Ley 19/1977, de 1 abril, sobre regulación del Derecho de 
Asociación Sindical.57
• Instrumento de Ratificación de España de 13 abril 1977, 
del Convenio número 98 de la oIt sobre la aplicación de 
los principios del derecho de sindicación y de negociación 
colectiva adoptado el 1 de julio de 1949.58
• Real Decreto-Ley 39/1978, de 5 diciembre, sobre la forma 
de pago de haberes y salarios a funcionarios públicos y tra-
bajadores de empresas privadas.59
• Constitución española de 27 de diciembre de 1978, actual-
mente vigente, que se caracteriza en el ámbito objeto de este 
estudio por establecer el principio de igualdad ante la ley. 
• Se reconoce el derecho a sindicarse libremente, fundar 
sindicatos y reconocimiento del derecho a la huelga. Se 
55. BoE 21 abril 1976.
56. BoE 9 marzo 1977.
57. BoE 4 abril 1977.
58. BoE 10 de mayo 1977.
59. BoE 7 de diciembre 1978.
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reconoce el deber y el derecho al trabajo, la libre elección 
de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo 
y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesi-
dades y las de su familia, sin poder hacerse discriminación 
por razón de sexo.60
• Se establece por la Constitución la regulación de un es-
tatuto de los trabajadores por  ley que es aprobado en el 
año 1980 siendo modificado y refundido por R.D.L.G. 
de 24 marzo 1995, actualmente vigente. El Estatuto de 
los trabajadores61 es la norma principal del Derecho del 
trabajo español y a su amparo se han dictado otras normas 
de gran calado, que seguidamente se señalan, entre otras 
de notable interés.
• organización y funcionamiento del Fondo de Garantía 
Salarial.62
• Desarrollo de la ley 31/84 de 2 agosto. De protección por 
desempleo.63
• Ley orgánica de Libertad Sindical.64
• Convenio de la oIt nº 155/81 sobre seguridad y salud de 
los trabajadores y medio ambiente en el trabajo.65
• Directiva de la CEE de Seguridad e Higiene.66
• Real Decreto 1088/89 por el que se extiende la cobertura 
de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a las perso-
nas sin recursos económicos suficientes.67
60.  BoE 29 diciembre 1978.
61.  Ley 8/1980 de 10 marzo aprobando el Estatuto de los trabajadores.
62.  R.D. 505/85 de 6 marzo.
63.  R.D. 625/85 de 2 abril.
64.  L.o. 11/85 de 2 agosto.
65.  Entrada en vigor para España el 11 septiembre 1986.
66.  Directiva 80/364 de la Comunidad Económica Europea de 9 junio 1989.
67.  Real Decreto de 8 septiembre 1989 (BOE 9 septiembre 1989).
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• R.D. 1316/89 sobre protección a los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo.68
• R.D. 1346/89 regulando la jornada de trabajo, jornadas 
especiales y descansos, estableciendo el calendario laboral.69
• D.M. de 13 noviembre 1989, desarrollando el R.D. 1088 
por el que se extiende la cobertura de Asistencia Sanitaria 
de la Seguridad Social a las personas sin recursos económi-
cos suficientes.70
• R.D. 88/90 de 26 enero relativo a la protección de los tra-
bajadores mediante la prohibición de determinados agen-
tes específicos o determinadas actividades.71
• Reglamento comunitario CEE nº 2194/91 relativo al pe-
riodo transitorio de la libre circulación de trabajadores 
entre España y Portugal por una parte y los estados miem-
bros por otra.72
• Reglamento CEE nº 2434/92, de 27 de julio sobre la libre 
circulación de trabajadores.73
• R.D. 1575/93, de 10 septiembre, por el que se regula la 
libre elección de médico en los servicios de atención pri-
maria del Instituto Nacional de la Salud.74
• Directiva 93/104-C.E. del Consejo, de 23 noviembre, re-
lativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo 
de trabajo.75
68. Real Decreto de 27 octubre 1989 (BoE 2 noviembre 1989).
69. Real Decreto de 3 noviembre 1989 (BoE 7 noviembre 1989).
70. La expresada orden Ministerial desarrolla el estado Decreto ampliando la cobertura de las corres-
pondientes pretensiones.
71. BoE 27 enero 1990.
72. D.o. 29 julio 1991.
73. D.o. 26 agosto 1992.
74. BoE 5 octubre 1993.
75.  D.o.C.E. 13 diciembre 1993.
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• Ley 14/94, de 1 de junio, por la que se regulan las empre-
sas de trabajo temporal.76
• R.D. 18/44 de 9 septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de elecciones a órganos de representación de 
los trabajadores en la empresa.77
• R.D. 4/95. De 13 enero, por el que se desarrolla la Ley 
14/1994 por la que se regulan las Empresas de trabajo 
temporal.78
• R.D.L.G. 1/95, de 24 marzo, por el que se aprueba el texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores.79
• R.D. 1561/95, de 21 septiembre, sobre jornadas especiales 
de trabajo.80
• Ley 31/95, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.81
• R.D. 8/96, de 15 enero, sobre libre elección de médico 
en los servicios de atención especializada del Instituto 
Nacional de la Salud.82
• R.D. 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención.83
• Ley 4/97, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.84
• R.D. 486/97, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo.85
76. BoE 2 junio 1994.
77. BoE 13 septiembre 1994.
78. BoE 1 febrero 1995.
79. BoE 29 marzo 1995.
80. BoE 26 septiembre 1995.
81. BoE 10 noviembre 1995.
82. BoE 31 enero 1996.
83. BoE 31 enero 1997.
84. BoE 25 marzo 1997.
85. BoE 23 abril 1997.
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• R.D. 488/98, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el 
artículo 11 del Estatuto de los trabajadores en materia de 
contratos formativos.86
• R.D. 216/99 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud laboral en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal.87
• orden Ministerial de 30 marzo 1999  por la que se estable-
ce el día 20 de Abril de cada año como día de la seguridad 
y salud en el trabajo.88
• Ley 39/88, de 5 noviembre, para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.89
• Ley orgánica 4/00, de 11 de enero, sobre derechos y liber-
tades de los extranjeros en España y su integración social.90
• R.D.L.G. 5/00, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en 
el orden social.91
• R.D. 614/01, de 8 junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajado-
res frente a riesgos eléctricos.92
• R.D. 1125/01, de 19 octubre, por el que se modifica el 
Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Inspección de trabajo y Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto 138/100, de 4 febrero.93
86. BOE  4 abril 1998.
87. BoE  24  de febrero 1999.
88. BoE 13 de abril 1999.
89. BoE 6 de noviembre 1999.
90. BOE 12 de enero 2000.
91. BOE 8 de agosto 2000.
92. BOE 21 de junio 2001.
93. BOE 31 octubre 2001.
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• R.D. 136/02 de 1 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas.94
• Ley 35/02, de 12 julio, de medidas para el establecimiento 
de un sistema de jubilación gradual y flexible.95
• R.D. 1128/03, de 5 septiembre, por el que se regula el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.96
• Ley 36/03, de 11 noviembre, de medidas de reforma eco-
nómica.97
• Ley 51/03, de 2 de diciembre, de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad.98
• Ley 56/03, de 16 diciembre, de Empleo.99
• R.D. 1795/03, de 26 diciembre, de mejora de las pensio-
nes de viudedad.100
• R.D. 364/04 de 5 marzo, de mejora de las pensiones de 
orfandad a favor de minusválidos.101
• Resolución de 21 de abril de 2004, de la Secretaria de 
Estado de la Seguridad Social, sobre acceso a la prestación 
de maternidad por el padre en el supuesto de fallecimiento 
de la madre.
• R.D. 2177/04, de 12 de noviembre, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
94. BOE 15 febrero 2002.
95. BOE 13 julio 2002.
96. BOE 17 septiembre 2003.
97. BOE 12 noviembre 2003.
98. BOE 3 diciembre 2003.
99. BOE 17 diciembre 2003.
100. BOE 27 diciembre 2003.
101.  BOE 6 marzo 2003.
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 utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, 
en materia de trabajos temporales en altura.102
• Ley 8/05, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones 
de invalidez en su modalidad no contributiva con el traba-
jo remunerado.103
• R.D.L. 5/06, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento 
y del empleo.104
• Ley 31/06, de18 de octubre, sobre implicación de los tra-
bajadores en las sociedades anónimas y cooperativas euro-
peas.105
• Ley 32/06, de 18 octubre, reguladora de la subcontrata-
ción en el sector de la construcción.106
• Ley 43/06, de 28 diciembre, para la mejora del crecimien-
to y del empleo.107
• R.D. 240/07, de 16 febrero, sobre entrada, libre circula-
ción y residencia en España de ciudadanos de los Estados 
miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en 
el acuerdo sobre el EEE.108
• L.o. 3/07, de 22 marzo, para la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres.109
• Ley 20/07, de 11 junio, del Estatuto del trabajo 
Autónomo.110
102. BoE 13 noviembre 2004.
103. BoE 7 junio 2005.
104. BoE 14 junio 2006.
105. BoE 19 octubre 2006.
106. BoE 19 octubre 2006.
107. BoE 21 de junio 2001.
108. BoE 28 febrero 2007.
109. BoE 23 marzo 2007.
110. BOE 12 julio 2007.
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• Ley 38/07, de 16 de noviembre, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley del Estatuto  de los trabajadores, 
aprobado por Real decreto legislativo 1/ 1995, de 24 de 
marzo, en materia de información y consulta de los tra-
bajadores y en materia de protección de los trabajadores 
asalariados en caso de insolvencia por parte del empresa-
rio. 111
• L.o. 13/07, de 19 de noviembre, para la persecución ex-
traterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina 
de personas.112
• Ley 44/07, de 13 de diciembre, para la regulación del régi-
men de las empresas de inserción.113
• R.D. 221/08, de 15 de febrero, por el que se crea y re-
gula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las 
Empresas.114
• R.D.L. 2/08, de 21 de abril, de medidas de impulso a la 
economía.115
• R.D. 197/09, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el 
Estatuto del trabajo Autónomo en materia de contrato del 
trabajador autónomo económicamente dependiente y su 
registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profe-
sionales de trabajadores autónomos.116
• R.D.L. 2/09 de 6 marzo, de medidas urgentes para el 
mantenimiento y el fomento del empleo y la protección 
de personas desempleadas.117
111. BOE 17 noviembre 2007.
112.  BOE 20 noviembre 2007, CE 27 diciembre 2007.
113. BOE 20 noviembre 2007, CE 19 febrero 2008.
114. BOE 29 febrero 2008.
115. BoE 22 abril 2008.
116. BoE 4 marzo 2009.
117. BoE 7 marzo 2009.
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• R.D.L. 8/10, de 20 de mayo, por el que se adoptan medi-
das extraordinarias para la reducción del déficit público.118
• R.D.-Ley 10/2010, de 16 de junio, sobre mediadas urgen-
tes para la reforma del mercado de trabajo.119
• Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado de trabajo.120
• R.D.-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuación en 
el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la 
inversión y la creación de empleo.121
• R.D. 1796/10, de 30 de diciembre, por el que se establece 
la regulación de las agencias de colocación.122
• R.D.L. 1/11, de 11 de febrero, de medidas urgentes para 
promover la transición al empleo estable y la recualifica-
ción profesional de las personas desempleadas.123
• R.D.L. 3/11, de 18 de febrero, de medidas urgentes para 
la mejora de la empleabilidad  y la reforma de las políticas 
activas de empleo.124
• Ley 2/11, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.125
• R.D.L. 7/11, de 10 de junio, de medidas urgentes para la 
reforma de la negociación colectiva.126
• R.D.L. 8/11, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los 
deudores hipotecarios, de control del  gasto público y can-
celación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
118. BOE 24 mayo 2010, CE, 25 y 26 mayo 2010.
119. BOE 17 junio 2010.
120. BOE 18 septiembre 2010.
121. BOE 3 diciembre 2010.
122. BOE 31 diciembre 2010.
123. BOE 12 febrero 2011.
124. BOE 11 febrero 2011.
125. BOE 8 de marzo 2011.
126. BoE 11 de junio 2011, CE 21 de junio 2011.
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por las entidades locales, de fomento de la actividad em-
presarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación 
administrativa.127
• R.D.L. 10/11, de 26 de agosto, sobre medidas urgentes 
para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento 
de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del pro-
grama de recualificación profesional de las personas que 
agotan su protección por desempleo.128
• R.D. 1698/11, de 18 de noviembre, sobre régimen jurí-
dico y procedimiento general para establecer coeficientes 
reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema 
de la Seguridad Social.129
• Ley 3/12, de 6 de julio, de medidas urgentes de reforma 
del mercado laboral.130
• R.D-Ley 20/12, de 13 de julio, de medidas para garantizar 
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competiti-
vidad.131
• R.D. 1483/12, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y 
de suspensión de contratos y ordenación de jornada.132
• Ley 13/12, de 26 diciembre, de lucha contra el empleo 
irregular y el fraude a la Seguridad Social.133
Finalmente, se cierra esta regulación cronológica con las disposi-
ciones del año 2013 que, al igual que muchas de los años ante-
127. BoE 7 de julio 2011.
128. BoE 30 agosto 2011.
129. BoE 23 noviembre 2011.
130. BoE 7 de julio 2012.
131. BoE 14 julio 2012.
132. BoE 30 octubre 2012.
133. BoE 27 diciembre 2012.
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riores, han sido concebidas como medidas de choque contra la 
crisis económica desatada a partir del año 2008:
• R.D-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral.134
• R.D-Ley 4/13, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estimulo del crecimiento y de la crea-
ción de empleo.135
• R.D-Ley  5/13, de 15 de marzo, de medidas para favore-
cer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo.136
2.6 un método generador de conocimientos
Pensamos que nuestra adopción del enfoque cuantitativo está 
justificada; sin embargo, es conveniente hacer alguna matiza-
ción sobre este punto. 
En ningún momento debe olvidarse el carácter aplicado y rea-
lista de la organización de la Producción y de toda la ingeniería 
en general. Por ello, el hecho de conferir a la organización 
de la Producción una impronta cuantitativa no debe significar 
que ésta prevalezca sobre lo conceptual. Sabemos que la or-
ganización de la Producción se nutre de problemas reales y de 
verdaderas necesidades que emergen en la sociedad, y que, por 
supuesto, está sujeta a las condiciones de vida en un territorio, 
a normativas y reglas que afectan a las condiciones laborales, 
y a los derechos, costumbres y tradiciones de las personas. Por 
ello, en nuestro caso concreto, tanto la enseñanza como la in-
134 BoE 11 febrero 2013.
135. BoE 23 febrero 2013.
136. BoE 16 de marzo 2013.
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vestigación deben inspirase en las empresas y organizaciones 
dedicadas a la producción de bienes y servicios.
 
Entendemos que el avance de la organización de la Produc-
ción se debe vincular al conocimiento que ésta tenga sobre el 
mundo industrial y, por supuesto, el avance en la Industria 
depende de los conocimientos generados y, con posterioridad, 
adquiridos en el mundo de la enseñanza profesional y univer-
sitaria. Normalmente, las necesidades y los problemas surgirán 
en las empresas y organizaciones. Éstas obtendrán soluciones, 
más o menos adecuadas, según el grado de formación de sus 
técnicos y de la importancia que den las propias empresas y 
organizaciones al estudio con rigor. La Enseñanza, docencia e 
investigación, tras ser consciente de un nuevo problema, podrá 
y deberá emplear sus conocimientos de dos formas. Primera, 
elaborando herramientas útiles (interpretación y aplicación de 
leyes y normas en general, métodos para la mejora de las condi-
ciones laborales, técnicas y algoritmos para facilitar los cálculos 
y programas de ordenador para ayudar a la toma de decisiones, 
entre otras). Segunda, transmitiendo su experiencia por todas 
las vías posibles de formación (profesional, cursos de iniciación 
y reciclaje, grados y másteres universitarios, y doctorados).
A nuestro entender, la forma conveniente para que se pro-
duzcan avances de interés en la disciplina organización de la 
Producción está ligada a interacciones entre las partes de un 
sistema, Empresa-organización-Universidad, capaz de manera 
cíclica y mediante un proceso de mejora continua de: (1) crear 
nuevas expectativas; (2) detectar necesidades y   problemas; (3) 
crear nuevas herramientas de ayuda a la toma de decisiones; (4) 
resolver problemas; y (5) cerrar el ciclo de mejora volviendo 
al punto (2) a corto-medio plazo y al punto (1) a medio-largo 
plazo.
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Por consiguiente, la relación problema-resolución invita, y, ra-
zonablemente, obliga a estrechar fuertemente los lazos entre 
Empresa y Universidad. De hecho, esta ligadura es   importante 
en los países más avanzados, permitiendo que el mundo acadé-
mico adopte una actitud más práctica y el mundo empresarial 
utilice, cada vez más, técnicas con alto grado de rigor científico.
“En el mundo académico se ha producido un cambio radical 
en el planteamiento de estos temas y en las expectativas sobre 
la utilidad de sus enseñanzas. Hace veinte años el plantea-
miento consistía en el desarrollo de las técnicas para analizar, 
mediante modelos matemáticos, los problemas de producción 
con la esperanza de que su difusión entre los directivos de las 
empresas, y la posterior aplicación que de ellas hicieran, trae-
ría consigo un gran incremento de la productividad. Hoy en 
día se ha abandonado este punto de vista, a la vez estrecho e 
ingenuamente optimista. En la actualidad reconocemos que 
la enorme complejidad de los problemas que se presentan en 
producción no hace posible la existencia de panaceas que, a 
modo de caja negra, los resuelvan casi automáticamente.   
[...]. La influencia de sociedades como IEE, APICS y otras, 
cuestionando la razón de ser de las enseñanzas tradiciona-
les y señalando los problemas reales que han de abordar los 
responsables de la producción, han actuado introduciendo 
mayor realismo en los planteamientos académicos.” 137
Como se ha dicho, los problemas que trata de resolver la or-
ganización de la Producción  surgen de la necesidad de diseñar 
y gestionar sistemas productivos. Diseñar y gestionar correcta-
mente no son cuestiones fáciles y menos aún si estas acciones 
137.  LARRAÑEtA, J.; oNIEVA, L.; LoZANo, S. (1995) Métodos modernos de gestión de la produc-
ción. Alianza Editorial, Madrid.  
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se centran en los sistemas productivos, cuya riqueza de aspec-
tos da lugar a problemas de muy distinta naturaleza. Por este 
motivo, son muchas las herramientas empleadas en el ámbito 
de la organización de la Producción; sin embargo y a pesar de 
esta diversidad, la actitud que ha servido para abordar la mate-
ria que nos ocupa ha sido, desde la primera civilización hasta 
nuestros días, siempre la misma.
Nombrar algunos autores de la organización considerados 
como clásicos (con los que se puede estar o no de acuerdo) 
puede servir de ayuda para comprender el espíritu que  mo-
vió a los pioneros, cuyas contribuciones han ofrecido un ca-
mino útil para detectar y resolver problemas. Fidias, Pacioli, 
Leonardo, Descartes, Coulomb, Babbage, taylor, Gantt, 
Gilbreth, Ford, Harris y Wilson, Shewhart, Blackett, 
Dantzig y Von Newmann, son algunos de los nombres que 
deberían figurar en esta lista. Lo que hay en común es “pensar 
científicamente en vez de seguir la tradición o la costumbre sobre 
los procesos implicados en el control de los grupos sociales que co-
operan en la producción y la distribución.”138 
Entre los trabajos de Coulomb o Babbage en el campo de la 
organización y los modelos matemáticos más recientes para la 
gestión de sistemas productivos hay, indudablemente, una gran 
distancia, pero son la expresión, en su época respectiva y con 
el distinto bagaje de todo tipo que ello supone, de una misma 
actitud ante la producción: la de considerarla como objeto de 
estudio científico y susceptible por tanto de análisis, modeliza-
ción, cuantificación y crítica orientada a la mejora. 
Se trata, por tanto, de adoptar una actitud basada en los cuatro 
preceptos cartesianos : la duda, el análisis, la síntesis y la compro-
138.  URWICK L.F., BRECH E.F.L. (1984). La historia del management. orbis.
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bación sistemática. tal como hicieron, en su momento, Babba-
ge, taylor y los autores de su escuela, iniciadores de la corrien-
te cuantitativa en la que se ha insertado de forma natural la 
utilización de medios informáticos, los modelos matemáticos y, 
más recientemente, las ciencias de la computación. Sociedades 
como APICS139 o PoMS140 o INFoRMS141 o ADINGoR142 
(en España), se sitúan en esta trayectoria, tal como indicaba 
Larrañeta, “señalando los problemas reales que han de abordar 
los responsables de la producción”.
 
Por una parte, en cualquier sistema productivo, podemos ob-
servar la complejidad de sus características debido a las íntimas 
relaciones que existen entre todas sus partes, que se afectan y 
relacionan mutuamente de forma continua y dinámica.
Por otra parte, los preceptos cartesianos nos proporcionan las 
pautas de comportamiento que podemos adoptar ante un pro-
blema específico al que tratamos de dar una solución desde un 
punto de vista científico. No obstante, si deseamos establecer 
un método (ya que el camino a seguir no es único), será preciso 
establecer unas fases que servirán de guía para alcanzar el obje-
tivo perseguido.
Consecuentemente, las fases del método que proponemos aquí 
deben estar sujetas a un marco de interacciones entre las partes 
del sistema Empresa-Universidad, y se enfocan hacia la gene-
ración de conocimientos en aspectos tanto de gestión como 
tecnológicos en el ámbito de la organización de la Producción.
139. Association for operations Management : http://www.apics.org (rev. 20090327).
140. Production and operations Management Society : http://www.poms.org (rev. 20090327).
141. Institute for operations Research and the Management Sciences : http://www.informs.org (rev. 
20090327)
142. Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de organización: http://www.adingor.es (rev. 
20090327).
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Fase 0: Reconocer la existencia de un ante-problema 
En esta fase, el término problema debe entenderse como una 
cuestión que se trata de aclarar o como un conjunto de hechos o 
circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Pero, 
antes de poder responder a una cuestión ya formulada y tratar 
de aclararla, o antes de conocer, tras un análisis, qué hechos y/o 
circunstancias están imposibilitando la consecución de un fin, 
Alguien143 está insatisfecho con una situación  determinada o 
con una determinada concepción de un fenómeno: para Al-
guien algo no acaba de encajar y le resulta molesto: Alguien 
tiene un ante-problema. 
El ante-problema puede ser reflejo de una inquietud del Cien-
tífico144 o de un Cliente145,  que puede estar dispuesto a soli-
citar el concurso del Científico: he aquí el momento en que el 
Científico puede empezar a formar parte del juego de interac-
ciones entre las partes del sistema Empresa-Universidad.  
Aquí nos encontramos en la fase primitiva del proceso de ge-
neración de conocimientos, para fijar ideas sirvan los siguien-
tes ejemplos: “la factoría no alcanza los niveles de producción 
exigidos por la dirección, aunque ésta está sobre-capacitada”; 
“los clientes nos rechazan los pedidos”; “las expediciones no 
llegan nunca a tiempo”; “el próximo año se inicia el desplie-
gue del PNIR 2007-2015146 (Plan Nacional Integrado de Re-
siduos) cuyos principios suponen a efectos prácticos que todos 
los agentes implicados desde las administraciones públicas a los 
agentes económicos y sociales, pasando por los consumidores 
143. Nos estamos refiriendo a una persona, colectivo, empresa u organización. 
144. Debe entenderse en sentido amplio: una persona o un colectivo mono o pluridisciplinario.
145. Debe entenderse en sentido amplio: la sociedad, una organización, etc.
146. BoE (26 de febrero de 2009). Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015. 
BoE nº 49, Sec I. Pág. 19895. 
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y usuarios asuman su cuota de responsabilidad en relación con 
los residuos”; “doblamos en días de stock la media de la compa-
ñía”, “los agentes de policía  no están satisfechos con los turnos 
de trabajo actuales”, “no tenemos claro  qué tamaño de lotes 
son los más apropiados en la planta de estampación de piezas 
de carrocerías para coches y vehículos industriales; la dirección 
nos pide reducirlos, pero sospechamos que incrementaremos 
los costes de producción”, entre otros ejemplos.
Si hay voluntad, lo que queda pendiente es convertir un ante-
problema en un problema.
Fase 1: Delimitación del Problema
Se puede considerar una primera fase consistente en el estable-
cimiento de un  acuerdo con los responsables de producción, 
sea de bienes o servicios, para definir cuál es el problema. Sobra 
decir que en esta fase no siempre se consigue definir cuál es el 
verdadero problema. El Cliente, cuya Voz hay que escuchar, 
ayudará a definir el problema aunque, en ocasiones, mostrará 
al Científico sus preocupaciones inmediatas y recurrentes que 
se alejan del verdadero problema. 
En este punto, es conveniente que el Científico documente su 
interpretación del problema y la someta al juicio del Cliente. 
Si las interpretaciones de ambos llegan a ser coincidentes, tras 
una serie de etapas de aproximación, ha llegado el momento de 
definir la situación que se desea alcanzar cuando el problema 
haya sido resuelto.
El estado a alcanzar debe ser exigente, pero también debe ser 
realista, y debe estar en consonancia con el plazo fijado para su 
consecución.
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Fase 2: Análisis de causas potenciales generadoras del problema
Aquí ya tenemos definida la situación deseable: hemos definido 
el fin. Por tanto, es el momento de identificar qué hechos y 
circunstancias, en definitiva, causas,  nos impiden alcanzar el 
objetivo. 
tras la identificación de causas potenciales, es conveniente cla-
sificarlas en varias categorías, por ejemplo 3. Algunas serán fun-
damentales o muy probables, otras serán probables y las últi-
mas serán las poco probables o improbables. Para ello, se puede 
buscar apoyo en diferentes herramientas, desde diagramas de 
causas y efectos, hasta un programa matemático si es posible 
representar las relaciones causa-efecto a través de un modelo de 
estas características.
Fase 3: Proponer soluciones generales posibles 
En esta fase se buscan soluciones generales sin que sea necesaria 
su evaluación a través de una o varias medidas de eficiencia. 
Para ello, se pueden emplear técnicas como la tormenta de ideas. 
En definitiva, se trata de ofrecer un conjunto de soluciones po-
sibles y de él extraer las denominadas soluciones potenciales.
Por ejemplo, ante un ante-problema como “el próximo año se 
inicia el despliegue del PNIR 2007-2015147 (Plan Nacional In-
tegrado de Residuos) cuyos principios suponen a efectos prácti-
cos que todos los agentes implicados desde las administraciones 
públicas a los agentes económicos y sociales, pasando por los 
consumidores y usuarios asuman su cuota de responsabilidad 
en relación con los residuos”, centrándonos en el servicio de 
147.  BoE (26 de febrero de 2009). Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015. 
BoE nº 49, Sec I. Pág. 19895. 
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recogida urbana selectiva en un municipio concreto, se pueden 
proponer distintas alternativas tras evaluar las cuotas que debe-
rían pagar los ciudadanos según sea el tipo de servicio que se les 
pueda ofrecer, a saber: un servicio puerta a puerta, un sistema 
de recogida neumática, ampliar el servicio con el sistema de 
recogida en vigor que emplea la técnica camión-contenedor, 
decidir que sea el ciudadano quien decida, etc.
Fase 4: Seleccionar la solución general más satisfactoria
Estamos en un punto en el que hay que tomar una decisión, 
en consecuencia, en preciso establecer uno o más criterios de 
selección. Frecuentemente, nos encontraremos, sobre todo en 
un grupo de trabajo, con criterios diferentes, con diferentes 
puntos de vista que pueden conducir a que la solución gene-
ral más satisfactoria no sea la misma para todos los miembros 
del equipo. En tal caso, es conveniente enunciar los criterios y 
asignarles un peso y, si es posible, presentar una evaluación de 
las soluciones generales según los diversos criterios mediante 
frentes de Pareto. El resto del proceso es conocido.
Fase 5: Proyecto, Plan de Trabajo y Lanzamiento
Hasta este punto el problema sigue sin estar resuelto. Ha llega-
do el momento de hacer una propuesta de Proyecto de Inves-
tigación o de transferencia tecnológica. De deben definir las 
tareas a realizar, asignar recursos, establecer un calendario y un 
presupuesto, etc. también conviene desarrollar planes alterna-
tivos para esquivar las incidencias que puedan surgir a lo largo 
del desarrollo de Proyecto. 
En esta fase, se pueden adoptar varios enfoques, entre ellos se 
encuentra el de la escuela cuantitativa, cuyas etapas son bien 
conocidas:
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• Enunciar el problema en el marco de la propuesta de Proyecto 
aceptada.
• Analizar alternativas.
• Construir un modelo analítico para representar el sistema ob-
jeto de estudio. 
• Determinar soluciones.
• Validar el modelo y las soluciones resultantes. Comprobar que 
las predicciones del modelo se ajustan a la realidad.
• Poner en marcha: Explotar.
• Mantener.
Fase 6: Seguimiento y control del Proyecto
Esta fase requiere la colecta de datos útiles para el seguimiento 
y control del proyecto. también deberán desplegarse los planes 
alternativos si es el caso. Y, finalmente, se han de evaluar los 
resultados desde tres puntos de vista: coste económico, calidad 
y plazos.
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3 10  la OrgaNIZaCIóN DE la prO-
DuCCIóN EN la uNIvErsIDaD
10.1 preliminares
En las Escuelas técnicas Superiores de Ingeniería Industrial 
y, más recientemente, en las Escuelas de Ingeniería de 
Edificación, las enseñanzas sobre los temas propios de la mate-
ria Organización de la Producción se remontan a más de medio 
siglo. Dichos temas han sido tratados a lo largo de este tiempo 
en diversas asignaturas troncales y optativas (con denominacio-
nes distintas, según las Escuelas y el momento), y han tenido y 
siguen teniendo especial relevancia tanto en titulaciones supe-
riores, como Ingeniería de organización Industrial,  Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Química, como en titulaciones adapta-
das al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) siguien-
do los planes de Bolonia, entre las que se encuentran los más-
teres universitarios en Ingeniería de organización, Automática 
y Robótica, Ingeniería de Automoción, Ingeniería Química, y 
Logística, transporte y Movilidad. 
Consideramos que la tradición es importante, y que también 
es importante reconocer el trabajo de un reducido grupo de 
ingenieros, juristas y economistas que, allá en el año 1958, 
enseñaban unos y aprendían otros, en sexto curso, Mejora de 
Métodos, Estudio de tiempos, Seguridad e Higiene, Control 
Estadístico de la Calidad, y una serie de temas que hoy en-
cuadraríamos en el área de Conocimiento organización de 
Empresas (área 650) contenida, a su vez, en el Campo de 
Conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas406.
406. En la clasificación establecida por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acredita-
ción (ANECA), se distinguen 5 Campos de Conocimiento, a saber: Experimentales, Ciencias de la 
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Si la tradición es importante, también lo es inspeccionar en los 
orígenes.
“A partir de un huevo existen todas las cosas.” 
[William Harvey (1578-1657)]
10.2 al hilo de la tradición docente
El 17 de marzo de 1998 tuvo lugar en la Escuela técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona el acto aca-
démico con motivo de la Primera Promoción de titulados de 
Ingenieros en Organización Industrial407, En el acto, las “palabras 
del director”408 contribuyeron a puntualizar el significado de la 
expresión Organización Industrial.
Antes de que existiera esta titulación, entre las funciones que 
realizaban ingenieros industriales y otros profesionales, esta-
ban las de asesoría y consultoría en organización (al igual que 
l’Ingénieur-Conseil en Francia), durante los años que actuó el 
Servicio Nacional de Productividad Industrial409 del, entonces, 
Ministerio de Industria. Este organismo pudo contar con la 
colaboración de profesionales, que contribuyeron difundir el 
Estudio del trabajo (básicamente, métodos y tiempos) con  pu-
blicaciones410.
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Enseñanzas técnicas, y Humanidades.
407.  El texto relativo a la Conferencia del acto, a cargo del profesor Albert Corominas Subias, se reco-
ge en el escrito: Corominas, A. (1998) La reenginyeria: Vi vell en odres nous?. UPC.
408.  Ibid. Palabras pronunciadas por el director de la EtSEIB (www.etseib.upc.edu) en 1998: profe-
sor Ramon Companys Pacual.
409. tras la supresión del Servicio Nacional de Productividad Industrial, sus funciones fueron asumi-
das por la Secretaría General técnica del Ministerio de Industria con la entrada en vigor del Decreto 
2768/1967 del 2 de noviembre.
410.  P. Ej.: Planificación y control de producción. Publicada por el Ministerio de Industria, Comisión 
Nacional de Productividad Industrial (1960). Entre los autores, 9 ingenieros: 7 industriales, 1 naval, 
1 aeronáutico.
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El 22 de septiembre de 2003 y en la Escuela Politécnica Superior 
de Edificación de Barcelona (EPSEB), la Primera Promoción de 
la titulación organización Industrial orientada a la Edificación 
asiste a su primera clase411. Con esta titulación de segundo ci-
clo, la EPSEB412 consigue la categoría de Escuela Politécnica 
Superior.
El 12 de julio 1955 se fundó en Madrid, por acuerdo de los 
entonces Ministerios de Industria y de Educación, la Escuela de 
Organización Industrial (EoI)413 bajo el impulso del profesor 
Fermín de la Sierra (1912 a 2004) y “para perfeccionar la for-
mación del personal directivo de las empresas o la de aquellos que, 
en un futuro, puedan llegar a puestos directivos”. EoI es la prime-
ra escuela de dirección de empresas de España y una de las más 
antiguas de Europa, transformada en Fundación en marzo de 
1997, y quizás es, con el nombre de esta escuela, donde se em-
plea por primera vez, en una institución académica de nuestro 
país, la expresión Organización Industrial.414
El 28 de noviembre de 1956 la Junta de Gobierno de EoI 
nombra Director provisional de la Escuela a de la Sierra, 
confirmándose este cargo a principios de 1957. Las enseñanzas 
impartidas durante los primeros años fueron Organización de 
la Producción y Organización de la Empresa, aunque algunas 
dificultades impidieron impartir una parte de esta especialidad 
a principios de 1957.
411.  La primera clase correspondió a la asignatura Métodos Cuantitativos de organización Industrial. 
Los autores de este escrito, los profesores Francisco Javier Llovera Sáez y Joaquín Bautista Valhondo, 
en calidad de director de la EPSEB y de profesor de la asignatura, respectivamente, dedicaron unas 
palabras de bienvenida a la Primera Promoción.
412.  www.epseb.upc.edu
413.  www.eoi.es
414.  En este contexto, entendemos que la nueva disciplina organización Industrial quiso correspon-
der a la denominación sajona Industrial Engineering, para la que no cabe una traducción literal en 
nuestro país.
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Por esta misma época, en el año 1958, nace en Barcelona la Es-
cuela de Administración de Empresas415 (EAE), por iniciativa 
de José de orbaneja y Aragón (1910 a 2003), entonces di-
rector de la Escuela técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de dicha ciudad. EAE surge como consecuencia del acelerado 
proceso de industrialización que se vive en toda España, que, 
lógicamente, originó la necesidad de formar profesionales, en-
tre ellos a ingenieros industriales, con mentalidad en gestión 
directiva. La nueva escuela de negocios contó para su creación 
con el apoyo del Ministerio de Industria y la Diputación y la 
Cámara de Comercio de Barcelona. 
Posteriormente, la reforma de las enseñanzas técnicas en 1964, 
sirvió para introducir nuevas especialidades en los estudios de 
Ingeniería Industrial, una de ellas recibió el nombre de Orga-
nización Industrial. En el curso 67-68 se impartió por primera 
vez 4º y por tanto las asignaturas Investigación Operativa 1 y 
Organización de la Producción. todavía no estaban definidos los 
Grupos de Cátedra. 
El 20 de junio de 1969, el profesor Ramon Companys Pascual 
termina los ejercicios de la oposición a cátedra del Grupo xIII, 
Organización de la Producción, y se convierte en su primer cate-
drático en la Escuela técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de Barcelona. A partir del curso 69-70, la cátedra de Organiza-
ción de la Producción (Grupo xIII) se encarga de coordinar tres 
asignaturas de la especialidad Organización Industrial, a saber: 
Organización de la Producción (anual), Investigación Operativa 1 
(cuatrimestral) e Investigación Operativa 2 (anual).
“Los temas de Investigación Operativa I (asignatura que dejé de 
dar) se estabilizaron en Introducción a la Teoría de la Decisión, 
415.  EAE: www.eae.es/
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Teoría de Grafos, Programación Lineal, Colas y Simulación. 
En Organización de la Producción las dos líneas eran “Diseño 
de Sistemas Productivos” (localización, distribución en planta, 
mejora de métodos, estudio del trabajo, fiabilidad, programa-
ción de proyectos, etc.) y “Dirección de Operaciones” (previsio-
nes, planificación, stocks, programación, etc.); en Investigación 
Operativa II “Decisión” (decisión estadística, juegos, multicrite-
rio, programación dinámica, modelos de stocks y renovación, etc.) 
y “Programación” (programación lineal entera y mixta, progra-
mación combinatoria, programación no lineal, etc.). En aque-
llas épocas los libros de cabecera eran el Wagner, el Hadley, el 
Johnson and Montgomery, etc. para investigación operativa y los 
varios Buffa, el Eilon, el Riggs y especialmente desde su aparición 
el Mize, White and Brooks (conocido como “el libro rojo de la 
producción”) para organización de la producción.”416
Posteriormente, en la misma EtSEIB, bajo el impulso del 
profesor José de orbaneja y Aragón, se constituyó el de-
partamento de Gestión Empresarial en el que formaron par-
te, los Grupos xI (Economía), xII (Administración), xIII 
(Organización) y xVII (Estadística). En 1983, los Grupos xIII 
y xVII constituyen un nuevo departamento que se denominó 
Técnicas Cuantitativas de Gestión.
En 1989 la Cátedra de Organización propuso y obtuvo el cam-
bio de nombre de las asignaturas Investigación Operativa por el 
de Métodos Cuantitativos de Organización Industrial.
 “Lo había propuesto con anterioridad [...]. Tengo remordimien-
tos por este cambio de nombre, aunque pienso que otros deberían 
tener más por haber contribuido a vaciar del significado original 
la investigación operativa.”417
416.  CoMPANYS, R. (2001) “La organización Industrial en la EtSEIB según la visión de Ramón 
Companys”  Conferencia leída por el profesor Francisco-Cruz Lario Esteban en la sesión plenaria 
del IV Congreso de Ingeniería de organización. Sevilla, 13-14 de septiembre de 2001.
417.  Ibid.
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Con la aplicación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU)418 
se produce la nueva constitución de departamentos419; los Gru-
pos Ix, xII y xIII optan por el área de Conocimiento Organi-
zación de Empresas y se constituyen en un departamento con la 
misma denominación.
“Finalmente llegó el “instante de la verdad” de los departamentos y 
de las áreas de conocimiento; me tocaba elegir entre “Organización 
de Empresas” y “Estadística e Investigación Operativa”. En cual-
quiera de los dos ámbitos la situación de mi grupo era de frontera. 
Me decidí por organización y los que estaban conmigo, conven-
cidos o no, me siguieron. No me he arrepentido nunca de esta 
decisión.”420
La llegada del Plan de estudios de 1994 del título de Ingenie-
ro Industrial (a extinguir) dio un impulso a varias asignaturas. 
Las tres asignaturas pioneras: Organización de la Producción y 
las de Investigación Operativa, fueron originarias de dos nuevas 
troncales: Organización Industrial y Optimización y Simulación; 
éstas se unieron a las también troncales Economía y Adminis-
tración de Empresas. Las dos primeras se vieron arropadas por 
otras asignaturas optativas, en el marco de los nuevos planes de 
estudios, específicas para los estudiantes que cursaban la inten-
sificación Gestión: Grafos y decisión, Métodos Cuantitativos de 
Gestión y Dirección de Operaciones. 
En el curso 1995-96 se pone en marcha la titulación de segun-
do ciclo Ingeniero en Organización Industrial que, tal como in-
dicábamos al inicio de este apartado, ofrece sus primeros frutos 
en 1998. En el año 2000 llegará un nuevo plan.
418.  LEY oRGáNICA 25-8-1983, núm. 11/1983 BoE 1-9-1983, núm. 209. 
419.   Artículo 8º, Punto 2.: “Los Departamentos se constituirán por áreas de conocimiento científico, 
técnico o artístico, y agruparán a todos los docentes e investigadores cuyas especialidades se corres-
pondan con tales áreas.”
420.  CoMPANYS, R. (2001). Op. cit.
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En esta titulación, en fase de extinción, la irradiación del Grupo 
xIII (organización de la Producción) también ha sido impor-
tante, pues, tanto las asignaturas obligatorias: Modelos de deci-
sión, Métodos cuantitativos de Organización Industrial, Diseño de 
sistemas productivos y logísticos y Dirección de operaciones, como 
las optativas: Técnicas de Organización Industrial, Métodos cuan-
titativos de Gestión y Sistemas avanzados de producción, tienen los 
mismos orígenes. orígenes que se han mantenido firmes hasta 
la actualidad en la EtSEIB, pues los nuevos planes de estudio 
de titulaciones de grado y másteres universitarios, adaptados al 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior, han heredado temáticas 
propias de la organización de la Producción y de la Investigación 
operativa de aquella especialidad nacida en 1964 bajo la deno-
minación organización Industrial.
Como podemos ver, desde la reforma de 1964, en las Escuelas 
técnicas Superiores de Ingenieros Industriales, las enseñanzas 
relacionadas con la Producción en Organización Industrial han 
estado vinculadas a las técnicas cuantitativas, lo que ha tenido, 
sobre la forma de enfocar todas las asignaturas antes menciona-
das, unos efectos saludables, por una parte, pero, no lo negare-
mos, perniciosos, por otra.
Efectos saludables, porque han dado un carácter aplicado y rea-
lista a los temas propios de la Investigación operativa y, en 
sentido inverso, una impronta cuantitativa a los de la organi-
zación de la Producción. Esta interacción entre disciplinas, al 
final, ha resultado estar en sintonía con una orientación, una 
escuela, que hace unos cincuenta años tan sólo se insinuaba 
y que ahora se puede considerar consolidada, hablamos de la 
Escuela Cuantitativa. No obstante, no debemos olvidar que ha 
habido y habrá más de una orientación a la hora resolver pro-
blemas de Producción. 
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Efectos perniciosos, porque si acercamos en exceso la organi-
zación de la Producción a  la actual Investigación operativa 
(cuya razón de ser ha quedado ensombrecida por otras ramas 
del conocimiento) y la alejamos de las Ciencias Sociales y Jurí-
dicas, estamos destinados a fracasar. La Producción depende de 
lo Humano, basta dedicar unas horas de repaso a la Historia, 
y lo Humano, nos guste o no, está sujeto a lo económico, a lo 
jurídico y a lo social.
Afirmamos que en Producción los aspectos cualitativos y cuanti-
tativos deben ir juntos. Esta alianza fundamental para el progreso 
permite además consolidar a la organización de la Producción 
como una ciencia421 de pleno derecho según nuestra cultura.
“Los hombres dieron un gran paso hacia adelante cuando 
se convencieron de que, para entender la naturaleza de las 
cosas, es preciso empezar por preguntar, no si algo es bueno o 
es malo, nocivo o beneficioso, sino: ¿qué clase de cosa es ésta, y 
en qué cantidad?. Entonces se reconoció que cualidad y can-
tidad son los rasgos primarios que la investigación científica 
debe descubrir.”
 [James Clerk Maxwell (1831 a 1879)].
“Cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, 
no son ciertas; cuando son ciertas, no se refieren a la reali-
dad.”
[Albert Einstein (1879 a 1955)].
El atractivo que ejercen los aspectos cuantitativos en detrimen-
to de los cualitativos a la hora de intentar demostrar que se tie-
421.  Episteme: Saber riguroso. Conocimiento universal que es verdad porque no puede ser de otra 
manera.
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ne un mayor conocimiento sobre algo, ha dado lugar a algunas 
afirmaciones poco comedidas.
“Aquí no entra nadie que no sepa geometría”
[Platón (-427 a -347)].
“Tras una seria reflexión, comprendí, poco a poco, que todas las 
materias se reflejan en las matemáticas, las cuales se ocupan del 
orden de las medidas, ya se trate de números, figuras, estrellas y 
sonidos, o de cualquier otro objeto mensurable. En consecuencia, 
comprendí que debe haber alguna ciencia general que permita ex-
plicar aquello que suscita problemas de ordenamiento y medición. 
No otra cosa son las matemáticas. Esta ciencia debe contener los 
principios de la razón humana, y su competencia se debe aplicar 
al establecimiento de la verdad en cada materia.”
[René Descartes (1596 a 1650)].
  
“Las matemáticas son la puerta y la llave de las ciencias. Quien 
no sepa matemáticas no puede conocer ninguna ciencia y, más 
aún, no puede descubrir su propia ignorancia ni encontrar el re-
medio apropiado para ella.”
[Roger Bacon (1220 a 1292)].
Aun sabiendo que el enfoque cuantitativo es una buena vía en 
las Escuelas de Ingeniería para abordar muchos problemas de 
Organización de la Producción, pensamos que no hay que perder 
de vista las características propias de éstos, pues poseen intrín-
secamente tanto componentes tecnológicos como humanos.
Estamos de acuerdo en que los aspectos tecnológicos de cual-
quier disciplina, entre ellas la que nos ocupa, deben ser abor-
dados por el ámbito de los conocimientos técnicos y el de las 
Ciencias Experimentales. Pero, es un hecho que la Producción 
y su organización han requerido, desde las primeras civiliza-
ciones hasta el presente, la participación de los seres humanos a 
través del trabajo, por lo que sería contraproducente prescindir 
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de los  conocimientos teóricos y prácticos proporcionados por 
las Ciencias Sociales y Jurídicas. 
“En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un 
signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo 
se han dado como seguras.”
 [Bertrand Arthur William Russell (1872-1970)]
10.3 la enseñanza de la materia Organización de la pro-
ducción
Como hemos visto, en sentido amplio, podemos decir que la 
Producción es un proceso equivalente a transformar unas entra-
das en unas salidas. Esta concepción del fenómeno permite en-
troncar de manera directa con las ideas de la Teoría de Sistemas. 
Por ello, tiene sentido hablar de Sistema Productivo, concepto 
que interpretamos por: Conjunto de medios (económicos, huma-
nos, técnicos, etc.) organizado para producir.
todas las partes de la empresa concurren a la realización del 
proceso productivo, pero la Organización de la Producción no 
se refiere, desde luego, a todas ellas. 
Uno de los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso es 
el dinero, pero la determinación de las necesidades de recursos 
financieros, sus fuentes, su obtención y su gestión y control son 
objeto de la Función Financiera. 
Por otra parte, sin la venta, en su acepción más amplia, no 
habría producción. obsérvese que el proceso productivo con-
vierte un conjunto de recursos en otro más útil, y que las cosas 
son útiles, o no, en relación a unos usuarios determinados; por 
consiguiente, la publicidad, por ejemplo, a través de la cual un 
producto se hace a veces más útil para un sector de consumido-
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res, sería una actividad más del proceso productivo. Pero lo que 
se refiere a la venta es objeto de la Función Comercial y ésta 
se distingue claramente de la Función Producción. 
Consideraciones análogas podrían hacerse en relación a la Ges-
tión de Personal. Éste es un tema que requiere estudiar con 
profundidad aspectos psicológicos, jurídicos y sociológicos y, 
por ello, la preocupación de dar un tratamiento adecuado a la 
gestión del personal se refleja en programas de algunos grados, 
como Psicología422, o los programas de algunas diplomaturas, 
como Legislación y Relaciones Laborales423, que incluyen in-
cluso itinerarios formativos como: Psicología del trabajo y de 
las organizaciones424, entre otros. 
obviamente, a la hora de impartir enseñanzas, las funciones de 
producción, finanzas, comercial y de gestión de personal se impo-
nen mutuamente sus límites. No obstante, a la hora de afrontar 
la realidad, aunque las relaciones entre dichas funciones puedan 
ser complejas, nos encontramos con problemas que requieren 
el concurso de todas ellas en el marco de la Organización de la 
Producción. Por tanto, es obvio que, aunque exista una función 
denominada Dirección General de la empresa, ésta no pue-
de ser la simple yuxtaposición de la dirección de cada una de 
las funciones parciales.
Cualquier definición moderna de la producción, como las re-
producidas más arriba, incluye, implícita o explícitamente, la 
producción de servicios. Ello es lógico y correcto; de otro modo 
422.  Ver por ejemplo: http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/graus/fitxa/P/G1048/
pladestudis/index.html  
423.  Ver, por ejemplo: http://postgrado.upc.edu.pe/programas/diplomados-especializados/derecho/
diplomado-en-legislacion-y-regulacion-laboral/programa-0
424.  Ver por ejemplo: http://www.uab.es/servlet/ContentServer/estudiar/listado-de-grados/informa-
cion-general/psicologia-grado-eees-1216708258897.html?param1=1264404718805
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se llegaría al absurdo de considerar como no productivas las 
actividades que desarrolla en su jornada laboral la mayor parte 
de la población activa de los países desarrollados. Pero obsér-
vese que no es trivial: durante mucho tiempo las actividades 
terciarias han sido consideradas como improductivas, lo que 
ha tenido consecuencias muy negativas sobre la gestión de los 
servicios. 
La obligada y deseable consideración de los servicios como pro-
ductos plantea, en primer lugar, una cuestión terminológica 
que los diccionarios, por ahora, no resuelven completamente. 
Si el producto es el resultado de producir, parece que este tér-
mino debe designar tanto a los servicios como a los productos de 
manufactura, que tienen consistencia física, que son tangibles. 
Esto es precisamente lo que sucede, cada vez con mayor inten-
sidad, en el lenguaje corriente del mundo empresarial; de tal 
forma que se habla de los diversos productos que ofrece una 
entidad bancaria o una compañía de seguros o una agencia de 
viajes. Para designar más brevemente los productos tangibles, 
es útil emplear el vocablo bienes. Así pues, en definitiva, los 
productos comprenden los bienes y los servicios. 
Centrando la discusión en la producción de bienes, se requie-
re, sin embargo, alguna precisión sobre los límites del sistema 
productivo, sobre dónde y cuándo se considera que entran las 
“entradas” y que salen las “salidas”.
tradicionalmente, por así decirlo, se ha considerado que estos 
límites eran las puertas de los almacenes de materias primas y 
de los productos acabados, pero actualmente la tendencia es 
la de adoptar un punto de vista más amplio: el que se puede 
denominar punto de vista logístico. De esta forma, se puede 
ensanchar el ámbito de lo que se considera sistema productivo, 
para que comprenda desde el origen mismo de los recursos: los 
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proveedores o incluso las fuentes de materias primas, hasta el 
destino de los productos: los clientes.
Esta tendencia se refleja, cada vez más, a través del concepto de 
sistema productivo en sentido amplio, y, por tanto se ha de tener 
en cuenta en la medida de lo posible en la estructura organiza-
tiva de las empresas; puesto que no pensamos que se trate de 
una moda, de un hecho pasajero, sino que es, posiblemente, 
una consecuencia lógica de la propia evolución de los sistemas 
productivos y de la gestión de los mismos. 
En efecto, cada vez son más estrechas, y aparecen con mayor 
claridad, las relaciones entre las diversas fases del flujo que parte 
de las fuentes de materias primas y termina en los clientes. El 
proveedor ha dejado de ser ya, en muchos casos, una especie 
de caja negra al que se le formula un pedido y nos manda unos 
componentes; el proveedor es considerado, cada vez más y a 
buen criterio, como un elemento del propio proceso produc-
tivo: el proveedor es un protagonista más del acto de producir 
un bien final. 
En el sector de automoción, éste es un hecho claro: los pro-
veedores localizados en las cercanías de las grandes factorías de 
montaje (parques) programan su producción en estrecha sinto-
nía con los programas y planes que elabora la factoría en fun-
ción de la demanda de los clientes finales. 
La conexión entre la empresa y sus proveedores es y debe ser 
mucho más compleja que antaño. Basta pensar en las normas 
de calidad y en todos los procedimientos para su control que 
un fabricante acuerda con sus proveedores; o piénsese en algu-
nos aspectos de los sistemas JIt, los cuales no podrían  funcio-
nar sin una profunda implicación en los mismos de los provee-
dores, sin una especie de complicidad entre empresa receptora 
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y proveedor emisor. Esta implicación por ambas partes, bajo 
la idea de pertenecer a un mismo equipo, repercute, de forma 
evidente, en el funcionamiento interno de ambas instituciones 
u organizaciones, y conduce (o pensamos que puede conducir 
en el futuro) a la creación de entidades u órganos con nuevas 
funciones que trascienden en los dos sistemas productivos, y 
que sirven para ayudar a gestionar (es decir: prever, organizar, 
conducir, coordinar y controlar)  fines y medios desde un pun-
to de vista global. En otros términos, puede concluirse que este 
tipo de relación proveedor-empresa conduce a una nueva orga-
nización.
En lo relativo a los clientes, cuando se trata de bienes, la ges-
tión no debe concluir con el producto en el almacén: hay que 
hacerlos llegar al lugar adecuado en el momento oportuno. La 
utilidad de un bien no puede supeditarse solamente a que éste 
exista, a que se hayan realizado las transformaciones técnicas 
que conducen a su concreción material. El bien debe estar en su 
destino cuando se le precisa; si no, puede convertirse en inútil 
para aquél que está dispuesto a consumirlo; este hecho conduce 
ineluctablemente a cuidar con esmero los tipos de transforma-
ción temporal y local/espacial que recuerdan, sin distinción, 
algunos ingenieros y economistas. En definitiva,  pensamos que 
cada vez es más importante que se intensifiquen las relaciones 
empresa-cliente425 y tener presente que, además de materializar 
el bien, es preciso distribuirlo. 
425. Cuando se trata de servicios, el cliente es una, y no la menos importante, de las entradas del 
proceso productivo, puesto que es el objeto de la propia transformación que la producción implica, 
como ocurre en todos los servicios a personas: educación, sanidad, etc.. En ocasiones, el cliente ha 
de ser un elemento activo en el proceso, como en un estudio de mejora de la productividad que 
lleve a cabo un consultor  en el seno de una empresa. Estas dos modalidades de actuación del cliente 
(como objeto o como sujeto activo) se producen, también, simultáneamente; la educación vale 
como ejemplo: el estudiante se transforma como consecuencia de este proceso productivo, cuyo 
resultado depende en una gran medida de la participación activa en el mismo del propio estudiante. 
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En definitiva, la producción de bienes (como generación material) 
no puede desligarse rígidamente del aprovisionamiento y  de la 
distribución. 
Sin embargo, algunos aspectos del aprovisionamiento corres-
ponden desde luego a otras materias (las implicaciones financie-
ras de la compra, por ejemplo), pero muchas decisiones básicas 
del aprovisionamiento son inseparables de la organización de 
la producción; basta pensar que las salidas o resultados básicos 
de la función cálculo de necesidades de materiales son: órdenes de 
fabricación y aprovisionamiento. también, es evidente que las 
función comercial tienen entidad propia, pero, hay que admitir 
que la distribución física se ha de considerar como una prolon-
gación natural de las actividades productivas. 
El doble propósito (diseñar y gestionar los sistemas producti-
vos), desde hace ya mucho tiempo, ha sido considerado como 
objeto de estudio científico; en cada momento, de acuerdo con 
el nivel de desarrollo de la ciencia y de la técnica, de sus instru-
mentos y de los propios sistemas productivos.
El hecho de que a veces se hayan mezclado con las aportaciones 
científicas otras consideraciones, llamémoslas “intuitivas”, ba-
sadas en un saber “menos riguroso”, no ha representado un obs-
táculo para que los progresos en el terreno de la Organización 
de la Producción hayan sido firmes y rápidos. Paralelamente, se 
han producido, afectando a la Organización de la Producción, 
avances en la tecnología (factor que propicia el crecimiento, la 
productividad y la complejidad de los sistemas productivos) y 
se han desarrollado y empleado nuevos instrumentos de cálculo 
que han facilitado el gobierno de los sistemas productivos.
El punto de vista y las técnicas aplicadas y desarrolladas por 
los pioneros, como taylor o Gilbreth, forman parte inse-
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parable del patrimonio de la Organización de la Producción, 
pero no pueden ya confundirse, en modo alguno, con ella. 
Junto a las técnicas de descripción y mejora de procesos y mé-
todos y de estudio de tiempos, la organización cuenta en la 
actualidad con un amplio abanico de conceptos y de técnicas, 
adoptando un punto de vista mucho más globalizador y a la 
vez riguroso: el que corresponde a considerar como objeto de 
estudio un sistema formado por un conjunto complejo de ele-
mentos productivos. Aun conociendo esta evolución de con-
ceptos y de técnicas cuantitativas, sería injusto no reconocer 
el legado de Smith, Babbage, taylor y Gantt, Gilbreth o 
Ford, entre otros, cuyo carácter pionero incrementa aún más 
su valía.
Una buena parte de las técnicas a las que hacíamos mención 
procede del campo de la Investigación de Operaciones426, con 
diversos modelos matemáticos y algoritmos relativos a las de-
cisiones de diseño y gobierno del sistema productivo. El rigor 
y la cuantificación que aportan estas técnicas, así como los 
conceptos que, a veces, se han desarrollado junto a ellas, son 
indispensables para la gestión de los sistemas productivos ac-
tuales y, efectivamente, se han incorporado a lo que se podría 
denominar una cierta cultura de la Organización de la Produc-
ción. Simplificando mucho, en el enfoque de la Organización 
de la Producción que se ha ido imponiendo con el tiempo, al 
menos en las Escuelas de Ingeniería, convergen el taylorismo y 
las aportaciones de las técnicas cuantitativas.
426. En agosto de 1940 se organizó un grupo de investigadores, bajo la dirección del Premio Nobel 
de Física (1948) Patrick Maynard Stuart Blackett (1897-1974), de la Universidad de Mánchester, 
para estudiar el uso de un nuevo sistema antiaéreo controlado por radar. Se conoció al grupo de 
investigación como el “Circo de Blackett”. El grupo estaba formado por tres fisiólogos, dos fisicoma-
temáticos, un astrofísico, un oficial del ejército, un topógrafo, un físico general y dos matemáticos. 
Entre la comunidad científica se acepta que la formación de este grupo constituye el inicio de la 
Investigación de operaciones.
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obsérvese que el desarrollo de estas dos corrientes no siempre 
se ha producido en perfecta armonía, pensando en que ambas 
debían dar solución a un mismo tipo de problemas y a que los 
objetivos perseguidos eran coincidentes. En efecto, el denomi-
nado taylorismo, en sentido amplio, procede del mundo de 
la industria, de dar solución a problemas cotidianos; mientras 
que los grandes avances de las técnicas cuantitativas se han pro-
ducido, fundamentalmente, en el seno del mundo académico, 
aunque iniciado en torno al Servicio de Defensa, pensando en la 
formalización de los problemas y, en lo posible, en el desarrollo 
de teorías satisfactorias. Por ello, la mezcla enriquecedora de 
ambas no ha sido fácil y ni siquiera se puede decir que se haya 
conseguido plenamente.
Es evidente que en ambas esferas ha habido una tendencia a 
despreciar, por desgracia, lo que se ignoraba. Así, por una parte, 
ha habido y hay industrias que han seguido aplicando técnicas 
tradicionales o aplicando, simplemente, el sentido común y la 
intuición a problemas (alguno de ellos nada intuitivo) que se 
podían resolver mucho mejor con técnicas que muchas uni-
versidades enseñan desde hace décadas y que están publicadas 
en libros al alcance de todo el mundo. Y hasta hace muy pocos 
años, muchas de estas técnicas parecían descubrirse como si se 
tratara de novedades.
Pero, tampoco hay que olvidar que los académicos hemos de-
dicado muchos esfuerzos a resolver problemas inexistentes en 
la realidad o a desarrollar modelos para los que no es posible 
obtener datos. En ocasiones, todo hay que decirlo, se ha in-
tentado abordar problemas sin ningún conocimiento concreto 
de lo que, en principio al menos, debía constituir el objeto 
de nuestra actividad, es decir, el sistema productivo; de esta 
forma se han desarrollado muchos instrumentos poco útiles y, 
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por consiguiente, poco o nada utilizados427. Desde el punto de 
vista academicista, este hecho se ha atribuido, principalmen-
te, a la incompetencia de los gestores de la producción y no a 
las insuficiencias de los propios instrumentos para gestionarla. 
Además, ha habido una tendencia a considerar como obsoletas 
las técnicas tradicionales, lo que no siempre es cierto.
El hecho es que las innovaciones de más impacto en el campo 
de la gestión de la producción no tienen su origen en la univer-
sidad, sino en la propia industria. Y, a veces, no se trata estric-
tamente de innovaciones, sino de la recuperación de técnicas 
tradicionales, consideradas en desuso o a las que, simplemente, 
no se había prestado la atención que merecían.
Por ello, los libros de texto se enriquecen con las aportaciones, 
prácticas y teóricas, de la industria, de los consultores y incluso 
de los productores de paquetes de programas informáticos de 
gestión de la producción. Una reflexión sobre hasta qué punto 
todo ello influye y supone un proceso que realimenta a la do-
cencia universitaria, sería sin duda muy interesante, pero, por 
la extensión y el rigor que merece este tema, pensamos que 
queda fuera del alcance de este texto428.
427. Esta desconexión entre la ciencia (y, en particular, las técnicas en las que se apoya) y la utilidad o 
aplicabilidad del conocimiento, no es exclusivo, claro está, de la materia Organización de la Producción, 
ni tampoco es un hecho propio de nuestros días; a finales del siglo xVIII, un poeta alemán escribía:
 “La ciencia se retrasó gravemente por estudiar lo que no vale la pena saber y lo que no es posible conocer”.
[J.W. Goethe (1749-1832)]
428.  Nuestra opinión es que la adquisición de conocimientos estrechamente ligados a los problemas 
de las industrias por parte de los profesores universitarios a través, por ejemplo, de los convenios 
de colaboración Universidad-Empresa puede resultar muy enriquecedora de cara a la docencia, 
siempre, claro está, que a ésta se dedique el tiempo que requiere, sin reducir  horas destinadas a 
la  preparación de clases en beneficio de  la dedicación a resolver problemas industriales concretos 
incentivados o no. 
 El enfrentamiento con problemas reales, la resolución de los mismos y la reflexión posterior para 
sintetizar en ejemplos lo aprendido, servirá para amenizar y concretar ciertas explicaciones  que son 
difícilmente entendibles si éstas se desarrollan en un plano puramente abstracto. 
 La Universidad Politécnica de Cataluña ha realizado varios estudios para ver si existe una relación 
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A efectos prácticos, la Organización de la Producción como 
disciplina universitaria se ha encargado de enseñar y dejar por 
escrito ideas, métodos, procedimientos, técnicas y herramien-
tas orientados a la gestión (diseño, dirección y control) de las 
actividades de producción económica incluidas en la “Clasi-
ficación Industrial Internacional Uniforme de todas las Acti-
vidades Económicas”429 (CIIU Rev.4: ISIC Rev.4). La magni-
tud y diversidad de estos conocimientos ha conducido a que 
la universidad fragmente y distribuya la enseñanza de nuestra 
disciplina a través de asignaturas (grupos de ellas) incluyéndolas 
en planes de estudio de grado, titulaciones y másteres universi-
tarios. He aquí algunos ejemplos:
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
• 240041 Economía y Empresa
• 240044 Proyecto I
• 240055 Técnicas Estadísticas para la Calidad
• 240062 Organización y Gestión
• 240064 Proyecto II
• 240162 Optimización y Simulación
• 240071 Gestión de Proyectos
• 240073 Sistemas de Fabricación
Grado en Ingeniería Química
• 240041 Economía y Empresa
• 240062 Organización y Gestión
entre la calidad de la docencia impartida por los profesores (medida, en parte, a través de las encues-
tas a los alumnos) y la investigación desarrollada por los mismos (medida a través de publicaciones 
y la participación en convenios); este estudio demuestra la preocupación por el tema, aunque, debe-
mos admitir que los resultados obtenidos no han sido siempre igual de concluyentes. 
429. Naciones Unidas: Asuntos Económicos y Sociales. División de Estadística (2009) Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU). Informes estadísticos Serie 
M, No. 4/Rev. (unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp)
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• 240071 Gestión de Proyectos
• 240073 Sistemas de Fabricación
Grado en Ingeniería de Materiales
• 240041 Economía y Empresa
• 240055 Técnicas Estadísticas para la Calidad
• 240062 Organización y Gestión
• 240071 Gestión de Proyectos
• 240073 Sistemas de Fabricación
Optativas de Grado en Ingenierías
• 240501 Diseño Asistido por Ordenador
• 240506 Emprendeduría
• 240502 Preparación Humana para el Ámbito Laboral
• 240615 Análisis de Datos para la Industria y los Servicios
• 240650 Decisión y Negociación en la Ingeniería Industrial
• 240633 Herramientas para la Planificación y Gestión de 
Proyectos
• 240652 Ingeniería del Producto
• 240621 Logística, Control de Flotas y SIG
• 240632 Sistemas de Gestión
Máster Universitario en Logística, Transporte y Movilidad
• Análisis y Simulación de Sistemas de Transporte y Logísticos
• Métodos de Captación, Análisis e Interpretación de Datos
• Operaciones y Demanda en Sistemas de Transporte Logísticos
• Economía y Legislación en Transporte y Logística
• Introducción a la Cadena de Aprovisionamiento (SCM)
• Infraestructuras y Servicios del Transporte
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Optativas Máster Universitario en Logística, Transporte y Movi-
lidad
• Administración y Dirección de Empresas
• Almacenaje y Manutención
• Calidad de los Servicios Logísticos
• Diseño de la Cadena de Aprovisionamiento
• Introducción a la Investigación en Logística
• Recursos Humanos
• Técnicas de Optimización en Logística
• Dirección de Operaciones en la Cadena de Aprovisionamiento
• Embalaje
• Gestión de Riesgos y Ergonomía en la Logística
• La Logística por Sectores: Casos
• Planificación y Programación de Actividades Logísticas
• Secuenciación de Actividades Logísticas
• Sistemas de Información y TIC en Logística
• Accesibilidad y Cohesión de Redes de Movilidad
• Gestión del Tránsito Urbano
• Microsimulación en Sistemas Urbanos
• Movilidad Sostenible, Externalidades y Ecomovilidad
• Transporte Colectivo Urbano
• Economía Urbana
• Gestión del Sistema de Transporte
• Logística Urbana
• Seguridad de la Movilidad (Safety and Security)
• Sistemas de Transporte Inteligente
• Accesos Multimodales y Layout de Terminales de Transporte
• Ingeniería Ferroviaria
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• Intermodalidad de Redes y Sistemas de Transporte
• Modelización Avanzada de la Demanda de Transporte
• Modelos de Optimización para Problemas de Transporte
• Análisis de Flujo de Tránsito
• Diseño de Rutas de Vehículos
• Financiación de Infraestructuras de Transporte
• Toma de Decisiones y Evaluación de Inversiones en Transporte
En cualquier caso, si alguna enseñanza se puede sacar de toda 
esta exposición es la de que la labor académica en lo relativo a 
la Organización de la Producción ha de tener muy en cuenta lo 
que está sucediendo en cada momento en el mundo de la in-
dustria y en el de la consultoría. Con estos círculos, al menos, 
la universidad debe mantener relaciones de intercambio, y sería 
deseable y conveniente que todos ellos llegaran a conclusiones 
simétricas a la expuesta; pero, lógicamente, lo que nos incumbe 
es nuestra propia actitud, más que la de los otros
tal vez, estas consideraciones puedan parecer poco relacionadas 
con las tareas docentes, mas no pensamos que sea así, a través 
de las enseñanzas de Organización de la Producción, el alum-
no ha de aprender que existen unos problemas catalogados y 
que se han desarrollado unas técnicas para resolverlos, pero ha 
de conocer también qué es la producción y cómo es visto este 
fenómeno en el complejo mundo industrial. Las formalizacio-
nes, los modelos y los algoritmos (que, por supuesto, juegan un 
importante papel en tanto que son técnicas y en tanto que son 
instrumentos para la comprensión de una realidad compleja) 
no han de hacer perder de vista que es la realidad del mundo 
de la industria y de los servicios y, sobretodo, la realidad de las 
personas la que, en último término, interesa.
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Somos conscientes de las muchas cosas que quedaron en el tin-
tero, pero ha llegado la hora de concluir.
En nuestros días, ya no es tan evidente que la Industria (esa 
“maña y destreza o artificio para hacer una cosa”) y la Produc-
ción sean temas de preocupación sólo en los países emergentes: 
occidente no parece estar dispuesto a perderse la diversión de 
seguir en la cresta de nuevas ondas de Innovación tecnológi-
ca, eso sí: con mejores condiciones laborales; con nuevos pro-
ductos – bienes y servicios -; con nuevos procesos; con nuevos 
artefactos e inventos dedicados en parte a la fabricación; con 
más respeto al medio ambiente; con un sistema de transporte 
y movilidad más racional y menos agresivo; con una sensata 
generación de energía entre diversos vectores, la cual esté en 
consonancia con necesidades y posibilidades de cada territo-
rio; y, por supuesto, con un sistema financiero que restrinjan 
las operaciones de alto riesgo poco o nada beneficiosas para el 
conjunto de seres humanos.
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Directori 1991
Los tejidos tradicionales en las poblaciones pirenaicas (Discurs de promoció 
a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Eduardo de Aysa Satué, Doctor en 
Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i 
Castellví, Doctor en Geografia i Història) 1992.
La tradición jurídica catalana (Conferència magistral de l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz, Doctor en Dret, en la Solemne 
Sessió d’Apertura de Curs 1992-1993, que fou presidida per SS.MM. el 
Rei Joan Carles I i la Reina Sofia) 1992.
La identidad étnica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per 
l’Excm. Sr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 1993.
Els laboratoris d’assaig i el mercat interior; Importància i nova concepció 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Pere Miró i Plans, 
Doctor en Ciències Químiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. 
Simón i tor, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1993.
Contribución al estudio de las Bacteriemias (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Miquel Marí i tur, Doctor en Farmàcia, i contestació 
per l’Excm. Sr. Manuel Subirana i Cantarell, Doctor en Medicina i 
Cirurgia) 1993.
Realitat i futur del tractament de la hipertròfia benigna de pròstata (Discurs 
de promoció a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i 
Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia i contestació per l’Excm. Sr. Albert 
Casellas i Condom, Doctor en Medicina i Cirurgia i President del Col·legi 
de Metges de Girona) 1994.
La seguridad jurídica en nuestro tiempo. ¿Mito o realidad? (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. José Méndez Pérez, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i 
Lletres) 1994.
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La transició demogràfica a Catalunya i a Balears (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Filosofia 
i Lletres, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ferrer i Bernard, Doctor en 
Psicologia) 1994.
L’art d’ensenyar i d’aprendre (Discurs de promoció a acadèmic numerari 
de l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia, i 
contestació per l’Excm. Sr. Agustín Luna Serrano, Doctor en Dret) 1995.
Sessió necrològica en record de l’Excm. Sr. Lluís Dolcet i Boxeres, Doctor en 
Medicina i Cirurgia i Degà-emèrit de la Reial Acadèmia de Doctors, que 
morí el 21 de gener de 1994. Enaltiren la seva personalitat els acadèmics 
de número Excms. Srs. Drs. Ricard Garcia i Vallès, Josep Ma. Simón i tor 
i Albert Casellas i Condom. 1995.
La Unió Europea com a creació del geni polític d’Europa (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jordi Garcia-Petit i Pàmies, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències 
Econòmiques) 1995.
La explosión innovadora de los mercados financieros (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic corresponent Il·lm. Sr. Emilio Soldevilla García, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. José 
Méndez Pérez, Doctor en Dret) 1995.
La cultura com a part integrant de l’Olimpisme (Discurs d’ingrés com a 
acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch i torelló, 
Marquès de Samaranch, i contestació per l’Excm. Sr. Jaume Gil Aluja, 
Doctor en Ciències Econòmiques) 1995.
Medicina i Tecnologia en el context històric (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Felip Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i 
Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. ángel Aguirre Baztán) 1995.
Els sòlids platònics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. 
Pilar Bayer i Isant, Doctora en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. 
Ricard Garcia i Vallès, Doctor en Dret) 1996.
La normalització en Bioquímica Clínica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. xavier Fuentes i Arderiu, Doctor en Farmàcia, i 
contestació per l’Excm. Sr. tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Geografia) 
1996.
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L’entropia en dos finals de segle (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques) 1996.
Vida i música (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Carles 
Ballús i Pascual, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Espadaler i Medina, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1996.
La diferencia entre los pueblos (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Il·lm. Sr. Sebastià trías Mercant, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació 
per l’Excm. Sr. ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.
L’aventura del pensament teològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Gil i Ribas, Doctor en teologia, i contestació per l’Excm. 
Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1996.
El derecho del siglo XXI (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de 
l’Excm. Sr. Dr. Rafael Caldera, President de Venezuela, i contestació per 
l’Excm. Sr. ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.
L’ordre dels sistemes desordenats (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Ma. Costa i torres, Doctor en Ciències Químiques, 
i contestació per l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Novell, Doctor en 
Arquitectura) 1997.
Un clam per a l’ocupació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Isidre Fainé i Casas, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per 
l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Nonell, Doctor en Arquitectura) 1997.
Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor 
en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en 
Medicina i Cirurgia) 1998.
La nueva estrategia internacional para el desarrollo (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Santiago Ripol i Carulla, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina 
i Cirurgia) 1998.
El aura de los números (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Eugenio oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, 
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Canals i Ports, i contestació per l’Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor 
en Ciències Físiques) 1998.
Nova recerca en Ciències de la Salut a Catalunya (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica numerària Excma. Sra. Anna Maria Carmona i Cornet, 
Doctora en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Josep Ma. Costa i torres, 
Doctor en Ciències Químiques) 1999.
Dilemes dinàmics en l’àmbit social (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Albert Biayna i Mulet, Doctor en Ciències Econòmiques, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Costa i torres, Doctor en Ciències 
Químiques) 1999.
Mercats i competència: efectes de liberalització i la desregulació sobre l’eficàcia 
econòmica i el benestar (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Amadeu Petitbó i Juan, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en Dret) 1999.
Epidemias de asma en Barcelona por inhalación de polvo de soja (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Ma. José Rodrigo Anoro, 
Doctora en Medicina, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, 
Doctor en Ciències Econòmiques) 1999.
Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o 
futuro para la metodología? (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària 
Excma. Sra. Maria teresa Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres 
(Psicologia) i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor 
en Geografia i Història) 1999.
Directorio 2000
Génesis de una teoría de la incertidumbre. Acte d’imposició de la Gran Creu 
de l’orde d’Alfons x el Savi a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Financeres) 2000.
Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del Derecho Mercantil 
(discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. xabier Añoveros 
trías de Bes, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Santiago 
Dexeus i trías de Bes, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2000.
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La medicina de la calidad de vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Luís Rojas Marcos, Doctor en Psicologia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. ángel Aguirre Baztán, Doctor en psicologia) 2000.
Pour une science touristique: la tourismologie (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Dr. Jean-Michel Hoerner, Doctor en Lletres i 
President de la Universitat de Perpinyà, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques) 2000.
Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Albert Bosch i Navarro, Doctor en Ciències 
Biològiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor 
en Veterinària) 2000.
Mobilitat urbana, medi ambient i automòbil. Un desafiament tecnològic 
permanent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere 
de Esteban Altirriba, Doctor en Enginyeria Industrial, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i 
Cirurgia) 2001.
El rei, el burgès i el cronista: una història barcelonina del segle XIII (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruiz-
Domènec, Doctor en Història, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Felip 
Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001.
La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. Salvador Alsius i Clavera, 
Doctor en Ciències de la Informació, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Eugenio oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, 
Canals i Ports) 2001.
La drogaaddicció com a procés psicobiològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Miquel Sánchez-turet, Doctor en Ciències 
Biològiques, i contestació per l’Excm. Sr. Pedro de Esteban Altirriba, 
Doctor en Enginyeria Industrial) 2001.
Un univers turbulent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. 
Dr. Jordi Isern i Vilaboy, Doctor en Física, i contestació per l’Excma. Sra. 
Dra. Maria teresa Anguera Argilaga, Doctora en Psicologia) 2002.
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L’envelliment del cervell humà (Discurs de promoció a acadèmic numerari 
de l’Excm. Sr. Dr. Jordi Cervós i Navarro, Doctor en Medicina i Cirurgia, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 2002.
Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria 
de telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio oñate Ibáñez 
de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002.
La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Josep Ma. Costa i torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003.
L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari  Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. xabier Añoveros trías de Bes, Doctor en Dret) 
2003.
De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. xavier Iglesias i 
Guiu, Doctor en Medicina) 2003.
Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle 
de la Cultura de la Pau per el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Catalunya, 2001) 2003.
Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i torras, 
Doctora en Farmàcia i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa 
i Batllori, Doctor en Veterinària) 2003.
La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnologías 
de la información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Rafael Mateu de Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.
La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica 
numeraria Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i 
Ruiz, Doctor en Dret) 2004.
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Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez, 
Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla 
i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2004.
El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del 
siglo XVIII a la explicación científica actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numeri Excm. Sr. Dr. Antonio Gómez ortiz, Doctor en Geografia, i 
contestació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Maria teresa 
Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) )2004.
Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional 
(Discurs de recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo 
de Rato y Figaredo, Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. 
El seu padrí d’investidura és l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.
Evolución històrica del trabajo de la mujer hasta nuestros dias (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Rafel orozco i Delclós, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2004.
Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic  numerari  Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Eugenio oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2005.
Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials 
i Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials: “Nouvelles perspectives de la recherche scientifique en economie 
et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel orozco i Delcós, Doctor en Medicina i 
Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia: “Nouvelles strategies 
oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària: 
“Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005.
Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la 
consideración del indivíduo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciències Econòmiques 
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i Empresarials, i contestació de l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Costa i torres, 
Doctor en Ciències Químiques) 2005.
“Son nou de flors els rams li renc” (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció 
Filologia Hispànica), i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Enrique Ruíz-Domènec, Doctor en Filosofia i Lletres) 2005.
Historia de la anestesia quirúrgica y aportación española más relevante 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Vicente A. 
Gancedo Rodríguez, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials) 2006.
El amor y el desamor en las parejas de hoy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina 
i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan 
trayter i Garcia, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.
El fenomen mundial de la deslocalització com a instrument de reestructuració 
empresarial (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo 
Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Isidre Fainé i Casas, 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.
Biomaterials per a dispositius implantables en l’organisme. Punt de trobada 
en la Historia de la Medicina i Cirurgia i de la Tecnologia dels Materials 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Anton 
Planell i Estany, Doctor en Ciències Físiques, i contestació per l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària) 
2006.
La ciència a l’Enginyeria: El llegat de l’école polytechnique. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. xavier oliver i olivella, Doctor 
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Pla i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2006.
El voluntariat: Un model de mecenatge pel segle XXI. (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Rosamarie Cammany Dorr, 
Doctora en  Sociologia de la Salut, i contestació per l’Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia) 2007.
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El factor religioso en el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Maria Ferré 
i Martí, Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.
Coneixement i ètica: reflexions sobre filosofia i progrés de la propedèutica mèdica. 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Màrius  Petit  i 
Guinovart, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i Ribas, Doctor en teologia) 2007.
Problemática de la familia ante el mundo actual. (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic honorari Excm. Sr. Dr. Gustavo José Noboa Bejarano, Doctor 
en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino 
Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.
Alzheimer: Una aproximació als diferents aspectes de la malaltia. (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica honoraria Excma. Sra. Dra. Nuria Durany Pich, 
Doctora en Biologia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Eugenio oñate, Doctor-Enginyer de Camins, Canals i Ports) 2008.
Guillem de Guimerà, Frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran 
Prior de Catalunya. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic honorari Excm. Sr. 
Dr. Josep Maria Sans travé, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. D. José E. Ruiz Domènec, Doctor en 
Filosofia Medieval) 2008.
La empresa y el empresario en la historia del pensamiento económico. Hacia 
un nuevo paradigma en los mercados globalizados del siglo XXI. (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Guillermo Sánchez 
Vilariño, Doctor Ciències Econòmiques  i  Financeres, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil Aluja, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Financeres) 2008.
Incertesa i bioenginyeria (Sessió Acadèmica dels acadèmics corresponents 
Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia 
amb els ponents Excm. Sr. Dr. Joan Anton Planell Estany, Doctor en 
Ciències Físiques, Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en 
Ciències Econòmiques i Financeres i Il·lm. Sr. Dr. Humberto Villavicencio 
Mavrich, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2008.
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Els Ponts: Història i repte a l´enginyeria estructural (Sessió Acadèmica dels 
acadèmics numeraris Excm. Sr. Dr. xavier oliver olivella, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i Excm. Sr. Dr. Eugenio oñate 
Ibánez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, 
amb els Ponents Il·lm. Sr. Dr. Angel C. Aparicio Bengoechea, Professor i 
Catedràtic de Ponts de l´escola tècnica Superior d´Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Barcelona, Il·lm. Sr. Dr. Ekkehard Ramm, Professor, 
institute Baustatik) 2008.
Marketing político y sus resultados (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Excm. Sr. Dr. Francisco Javier Maqueda Lafuente, Doctor 
en Ciències Econòmiques  i  Empresarials i contestació per l’acadèmica 
de número Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ciències 
Econòmiques i Financeres) 2008.
Modelo de predicción de “Enfermedades” de las Empresas a través de relaciones 
Fuzzy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr Dr. Antoni 
terceño Gómez, Doctor en Ciències Econòmiques i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en 
Medicina) 2009.
Células Madre y Medicina Regenerativa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Excm. Sr. Dr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Doctor en 
Farmàcia i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim 
Gironella i Coll, Doctor en Medicina) 2009.
Financiación del déficit externo y ajustes macroeconómicos durante la crisis 
financiera El caso de Rumania (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Excm. Sr. Dr. Mugur Isarescu, Doctor en Ciències Econòmiques, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort 
Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2009.
El legado de Jean Monnet (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària 
Excma. Sra. Dra. teresa Freixas Sanjuán, Doctora en Dret, i contestació 
per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor 
en Ciències Econòmiques) 2010.
La economía china: Un reto para Europa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Jose Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciències 
Humanes, Socials i Jurídiques, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques 
i Empresarials) 2010.
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Les radiacions ionitzants i la vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Albert Biete i Solà, Doctor en Medicina, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en 
Ciències Físiques) 2010.
Gestió del control intern de riscos en l’empresa postmoderna: àmbits econòmic 
i jurídic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Ramon 
Poch i torres, Doctor en Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil i 
Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2010.
Tópicos típicos y expectativas mundanas  de la enfermedad del Alzheimer (Discurs 
d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Rafael Blesa, Doctor en 
Medicina i Cirurgia, i contestació per l´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències econòmiques i Dret) 2010.
Los Estados Unidos y la hegemonía mundial: ¿Declive o reinvención? (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Mario Barquero i 
Cabrero, Doctor en Economia i Empresa, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials) 2010.
El derecho del Trabajo encrucijada entre los derechos de los trabajadores y el 
derecho a la libre empresa y la responsabilidad social corporativa (Discurs 
d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Manuel Subirana Canterell) 2011.
Una esperanza para la recuperación económica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Gil i Lafuente, Doctor en Econòmiques, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i Ribas, 
Doctor en teologia) 2011.
Certeses i incerteses en el diagnòstic del càncer cutani: de la biologia molecular 
al diagnòstic no invasiu (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Dr. Josep Malvehy, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Llort, Doctor en Econòmiques 
i Dret) 2011.
Una mejor universidad para una economía más responsable (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Senén Barro Ameneiro, Doctor en 
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Ciències de la Computació i Intel·ligència, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil i Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques 
i Empresarials) 2012.
La transformació del món després de la crisi. Una anàlisi polièdrica i 
transversal (Sessió inaugural del Curs Acadèmic 2012-2013 on participen 
com a ponents: l’Excm. Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz, Doctor en Dret: “El 
Derecho como amortiguador de la inequidad en los cambios y en la Economía 
como impulso rehumanizador”,Excma. Sra. Dra. Rosmarie  Cammany 
Dorr, Doctora en Sociologia de la Salut: “Salut: mitjà o finalitat?”, Excm. 
Sr. Dr. ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres: “Globalización 
Económico-Cultural y Repliegue Identitario”, Excm. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, 
Doctor en Econòmiques: “La ciencia ante el desafío de un futuro progreso 
social sostenible” i Excm. Sr. Dr. Eugenio oñate Ibañez de Navarra, Doctor 
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports: “El reto de la transferencia de los 
resultados de la investigación a la industria”), publicació en format digital 
www.reialacademiadoctors.cat, 2012.
La quantificació del risc: avantatges i limitacions de les assegurances (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numeraria Excma. Sra. Dra. Montserrat Guillén 
i Estany, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació 
per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. M. teresa Anguera i Argilaga, 
Doctora en Filosofia i Lletres-Psicologia) 2013.
El procés de la visió: de la llum a la consciència (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Rafael Ignasi Barraquer i Compte, Doctor en Me-
dicina i Cirurgia, i contestación per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciències Humanes, Socials i 
Jurídiques) 2013.
Formación e investigación: creación de empleo estable (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mario Barquero Cabrero, Doctor en 
Economia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Luis 
Salido Banús, Doctor en Dret) 2013.
El sagrament de l’Eucaristia: de l’Últim Sopar a la litúrgia cristiana antiga 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Armand Puig i 
tàrrech, Doctor en Sagrada Escriptura, i contestació per l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres) 
2013.
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Al hilo de la razón. Un ensayo sobre los foros de debate (Discurso de ingreso 
del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Enrique tierno Pérez-Relaño, 
Doctor en Física Nuclear, y contestación por la académica de número Ex-
cma. Sra. Dra. Ana María Gil Lafuente, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales) 2014.
Col·lecció reial acadèmia de Doctors – Fundación universitaria Eserp
1.  La participació del Sistema Nerviós en la producció de la sang i en el procés 
cancerós (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere 
Gascón i Vilaplana, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Montserrat Guillén i Estany, 
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2014.
2.  Información financiera: luces y sombras (Discurso de ingreso del Acadé-
mico Numerario Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor en 
Ciencias Económicas y Empresariales y contestación por el Académico 
de Número Excmo. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, Doctor en Derecho) 
2014.
3.  Crisis, déficit y endeudamiento (Discurso de ingreso del Académico Nu-
merario Excmo. Sr. Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, Doctor 
en Ciencias Económicas y Doctor en Derecho y contestación por el 
Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramón, 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales) 2014.
4.  Les empreses d’alt creixement: factors que expliquen el seu èxit i la seva soste-
nibilitat a llarg termini (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Dr. oriol Amat i Salas, Doctor en Ciències Econòmiques i Empre-
sarials, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Santiago 
Dexeus i trias de Bes, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2014.
5.  Estructuras metálicas (Discurso de ingreso del académico numerario Exc-
mo. Sr. Dr. Joan olivé Zaforteza, Doctor en Ingeniería Industrial y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. xabier Añoveros 
trias de Bes, Doctor en Derecho) 2014.
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6.  La acción exterior de las comunidades autónomas (Discurso de ingreso 
del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Bové Montero, 
Doctor en Administración y Dirección de Empresas y contestación por 
el académico de número Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana 
Saludas, Doctor en Ciencias Económicas y Doctor en Derecho) 2014.
7.  El eco de la música de las esferas. Las matemáticas de las consonancias (Dis-
curso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Vicente Liern 
Carrión, Doctor en Ciencias Matemáticas (Física teórica) y contesta-
ción por la académica de número Excma. Sra. Dra. Pilar Bayer Isant, 
Doctora en Matemáticas) 2014.
8.  La media ponderada ordenada probabilística: Teoría y aplicaciones (Dis-
curso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. José Maria 
Merigó Lindahl, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y 
contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Josep Pla i 
Carrera, Doctor en Ciencias Matemáticas) 2014.
9.  La abogacía de la empresa y de los negocios en el siglo de la calidad (Discur-
so de ingreso de la académica numeraria Excma. Sra. Dra. María José 
Esteban Ferrer, Doctora en Economía y Empresa y contestación por el 
académico de número Excmo. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, 
Doctor en Medicina y Cirugía) 2014.
10.  La ciutat, els ciutadans i els tributs (Discurs d’ingrés de l’acadèmic
numerari Excm. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en 
Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Enrique 
tierno Pérez-Relaño, Doctor en Física Nuclear) 2014.
11.  Organización de la producción: una perspectiva histórica (Discurso de 
ingreso de los académicos numerarios Excmo. Sr. Dr. Joaquín Bau-
tista Valhondo, Doctor en Ingeniería Industrial y del Excmo. Sr. Dr. 
Francisco Javier Llovera Sáez, Doctor en Derecho y contestación por el 
académico de número Excmo. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, Doctor 
en Derecho) 2014.

Francisco Javier Llovera Sáez, doctor en Derecho 
y Catedrático de Universidad en Organización de 
Empresas.  
Joaquín Bautista Valhondo, doctor Ingeniero 
Industrial y Catedrático de Universidad en Organi-
zación de Empresas.
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El Prof. D. José Luis Salido Banús, es Doctor en 
Derecho por la Universidad de Barcelona.
Ha compatibilizado su actividad académica e in-
vestigadora en la Universidad de Barcelona como 
Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social con el ejercicio profesional como 
abogado. Fue durante dieciocho años Director de 
Relaciones Laborales de Foment del Treball y diez 
años Socio del bufete Garrigues. También dedicó 
tres años de su vida profesional a ejercer como 
Juez sustituto en diferentes Juzgados de Barce-
lona.
Su amplia obra científica se inicia en 1987 siendo 
autor de cuatro libros sobre su especialidad y co-
autor de más de veinte. Entre estos últimos cabe 
destacar “El impacto de la gran crisis sobre el 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Su 
incidencia en España, Europa y Brasil 2008-2014” 
(Barcelona 2014) y “La responsabilidad Social en 
las pequeñas y medianas empresas. Autonomía 
y Heteronomía en la responsabilidad social de la 
Empresa” (Granada 2012). Es autor de más de cin-
cuenta artículos publicados en diferentes revistas 
especializadas.
Su actividad profesional dedicada preferentemen-
te al mundo empresarial, le ha permitido ocupar 
cargos representativos, entre otros, como Miem-
bro Titular del Comité para la libre circulación de 
trabajadores de la Comisión Europea (UE). Miem-
bro del Consejo General del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Consejero del 
Consell de Treball Económic i Social de la Genera-
litat de Catalunya. Formó parte igualmente de la 
Comisión de Relaciones Laborales de la Confede-
ración Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE).
“En cualquier caso, si alguna enseñanza se puede sacar de toda esta exposición es la de 
que la labor académica en lo relativo a la Organización de la Producción ha de tener muy 
en cuenta lo que está sucediendo en cada momento en el mundo de la industria y en el de 
la consultoría. Con estos círculos, la universidad debe mantener relaciones de intercam-
bio y sería deseable y conveniente que todos ellos llegaran a conclusiones simétricas a 
la expuesta. Pero, lógicamente, lo que nos incumbe es nuestra propia actitud, más que la 
de los otros.”
Joaquín Bautista Valhondo
Francisco Javier Llovera Sáez
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